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L A ACCIÓN ECONÓBIICA 
' DEL GOBIERNO 
o 
I ^ N D U O T A I N E X P L I € A B I i B 
o 
Y 'A los dos añoa áe. guerra europea Ja 
s i tuac ión económica de Espala ee d« 
jtranca y creciente prctóperklad. Ello se 
'debe á la fuerza natural de lo® acoute-
cimientod', y también— justo es decir-
lo—á la actividad desplegada por los 
,particulares para'adaptar las industóat» 
í ab r i l e s a laa nuevas necesidades. EÍNI U 
•anuladoá los fabricantes españoles pol-
los pedidos extranjeros, en constante 
faumento, y los precios elevados, no han 
Escatimado gastos de mejoras, de per-
feccionamieaitos técnicos en el uti l laje 
y en el personal; y as í , muchos de mies-
iros establecimientos industriales se han 
jyuesto á la altura de los más adalan-
itadoa en otros países europeos. 
No diré yo—pues en estas mis mo-
destas apreciaciones crfticae procuro 
desasirme de toda influencia ex t raña al 
fondo del as mito—que el Poder púbh-
too se haya mostrado desacertado en 
todos sus actos n i que él sea el culpa-
ble exclusivo de ciertas deficiencias 
de nuestra producción industr ia l ; mas 
«í he de afirmar í^ue la acción guber-
nativa no ha estado siempre bien orien-
tada, n i bien dirigida y aplicada; que 
no ha movilizado, concentrado y u t i l i -
zado los poderosos materiales y fuer 
las que están á su alcance, y que en 
la est imación global de sua resultados 
«parece que no tiene parte alguna en 
nuestro resurgimiento f ab r i l ; antes 
á)ien, en a lgún caso lo ha entorpecido. 
Sobre todo, el cargo más grave que 
descuella contra el Poder ejecutivo de 
JSspaña en el úl t imo bienio es el de 
^er constantemente a nuestro Gobier-
no, en sus deliberaciones, en sus dispo-
^cioines', en sus resoluciones, en su 
misma pasividad, m á s preocupado, 
inás influenciado por los intereses ex-
jkranjeros que por lo&_ nacionales. L a 
Biipeditación de lop intereses españolee 
á los ex t raños es. la nota en que cul-
fliina la actuación gubernativa en la 
Esfera económica durante este período 
de anormalidad en que nos hallamos. 
lAIgunos ejemplos que lo comprueban 
l i e ex^fiesto en anteriores a r t í cu los ; 
jcomo los de ciertas prohibiciíones de 
exportar, con excepciones privi legia-
das á favor de casas extranjeras.. 
De mayor trascendencia y gravedad 
«un es el caso que motiva estas cuarti-
llas. 
L a Prensa diaria ha publicado unns 
« o t a s en que se pone de manifiesto^la ! 
insuficiencia de vagones ferroviarios 
destinados al transporte de carbón ide 
la reg ión asturiana, evaluándose en 
•arios centenares los que serían nece-
sarios para un tráfico^ regular, propor-
'eionado á la producción hullera. Sub-
¿Tenir á esta necesidad, debiera ser, 
•por razones que están en l a mente de 
ítodosi, un objetivo primordial de l a 
«cción del Gobierno. Pero el ministro 
'de Fomento, llamado á intervenir d i -
lectamente, se ufana en hacer públ i -
c o que ha conseguido asegurar 130.000 
^toneladas, mensuales de carbón inglés , 
y se contenta con alguna disposición 
«nodina sobre la jus t í s ima y apremian-
le reclamación de la producción nacio-
nal . La medida esencial se reserva, sin 
duda, para cuando el mal no tenga re-
jnedio. 
L a falta de vagones, en el supuesto 
láe que los existentes circulen con la 
ídbbida reg'ulj^ridad, sólo puede sub-
tanarse exigiendo á las Empresas que 
le provean del n ú m e r o slüficiente; y 
í i és tas justifican que no pueden im-
portarlos n i adquirirlos en el interior, 
j o r q u e lais fábricas nacionales tienen 
•.%>da su producción contratada con el 
extranjero, la solución está en prohi-
<brr la exportación y obligar á que se 
entiendan las Empresas industriales y 
^Empresas ferroviarias. L o inexplica-
ble es lo que es.tá sucediendo: los va-
gones ferroviarios construidos en Es-
p a ñ a , y por cierto por establecimien-
-tos montados con el mayor perfeccio-
namiento técnico, pasan en fila l a rgu í -
rfimia'. la frontera hispanofrancesa, 
^nientras toda la economía española 
«ufre las graves oonaecuencias de la 
fal ta de ese material rodante. 
Y esta isituación se agrava por mo-
mentos ; porque el volumen del tráfi-
co interior toma cada día mayores pro-
porciones, que l legaján á su máximum1 
con la p róxima recolección de la remo-
lacha, cuyo acarreo á las fábricas de 
«zúca r requiere crecidísimo número 
de vagones. 
A las fujidadísimas quejas de los 
hullerois y fabricantes se sumarán la de 
los agri3i1tores y amearerog; v todo 
el que se da cuenta de estas cosas pre-
vé un inmediato conflicto, de extrema 
gravedaJ, por su propia significación 
v por sus repercusiones. 
1 L a frase atribuida al general ís imo 
Hindenburg: «en la guerra de hoy , la 
«r t i l ler ía es lo primero, y luego, ferro-
carriles y más ferrocarriles», ee ha he-
cho popular. Sólo nuestros gobernan-
tes parece que la desconocen. En dos 
«Sos largos nada se ha hecho por el 
^oder público para e l^ aumento de 
.nuestras escasas lineas terreas, ni pa-
ra mejorarlas. ¡ E s inexplicable! Y 
f ara sacar o l Gobierno de^ su letargo abrá que dar un gr i to u n á n i m e : 
I Ferrocarrilea, ferrocarriles, ferros 
fcarriles! 
RAMON DE OLASGOAGA, 
i Profe»<n ¿e Hacienda páblict en U Unrrenkkd de Detuto. 
» 81 Agosto. 
LAS ELECCIONES GRIEGAS 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
ATENAS '), 
Un raw^n á la Bituación politiza, «"1 Qo-
bjemo ha •cordado a p ^ a r aJ&iua tiempo las 
I M P R E S I O N E S 
D E L U D I A 
'DE LA1 P O L I T I C A Y L A iVIDA' 
o 
M I H A X D O ALREDEDOR 
E l ¿V. Cambó dijo una tarde en el Con* 
tjreso que España está perdida por sobra 
de lógica. Focos seguirán a l adalid regia-
mdü-ta en tan peregrina opiniótu. Precisa-
mente cw/ití sucede siempre lo más arbitram 
•ño, oontindictorio é ilógica. Y por eso se 
repite que España es el país de los «vice-
re rms» . . . i 
Mas el diputado por Castelltersols aña -
dió que, en cambio, Inglaterra prospera por 
su (ivaprecio de la lógica, y en este punto 
casi' estoy j)or adherin-me á su parecer. A l 
menos en lo referente á que en la Gran 
Bre lamí se desprecia lo, lógica, sin meter-
me á dilucidar si á tal desprecio se deben 
¿TAS prosperidades. 
¡Vaya si desprecia Albíón á la lógica! 
•Olímpicamente! ¡Y contagia á las poten-
cias sus amigas, que hacen vuamgas y capi-
rotes del desdichado uarte de razonar bien». 
He aquí un botón de muestra. 
El nDiario de los Balkane¿», gran pe. 
r'iédjico de Bucarest, exponiendo menuda* 
viente las aspiraciones de Rumania, decía-
ra que afretan á todas las regiones austro-
húnganas habitadas por rumanos. A saber: 
Transilvania-, 27.250 kilómetros cuadra-
dos, con 2.850.000 habitantes, de los que son 
rumanos 750.000. 
Temesvar, 28.610 hiUmetros cuadrados, 
con 1.730.000 habitantes, de los que son r u -
manos 700.000. 
Crishama, 41.338 kilómetros cuadrados, 
con 2.920.000 habitantes, de los que son r u -
manos 1.100.000. 
Moramoros, 9.720 kilómetros cuadrados, 
con 360.000 habitantes, de los que son r u -
manos 300.000. 
BukoVina, 10.471 kilómetro^ cuadrados, 
con 900.000 habitantes, de los que son r u -
manos 700.000. 
E l ^Diario dê  los Balkames» discurre de 
esta sueirte mchipintoresca. E n Transilva-
nia habitan 750.000 rumanos; luego la 
Transilvaiiia debe ser rumana. 
¡Muy bonito! Mas inmediatamente sale 
él sentido común y opone: en la Transil-
vania habitan 2.100.000 aus t róhúngaros ; 
luego la Transilvania debe ser aus t rohún-
gara. 
¿ P a r a qué poner de mamfiesto cómo en 
las restantes comarcas á que Eumania ex-
tiende sus reivindicaciones étnicas los r u -
manos constituyen una minoría escasa? Con 
'un simple cotejo de las cifras consignadas 
por el periódico de Bucarest sobra... 
¿Todas son asi las razones que han movi-
do á intervenir al Gobierno rumano? 
¡ N o ! Lo que pasa es que se están ven-
diendo las aceitunas antes de haber plan-
tado el olivo; que se echan cuentas de lo 
que se va á comprar con el precio de la 
leche d-el cántaro antes de saber si éste Ue-
gaj-á vivo al mercado; que se Uaman á la 
parte del botín, antes de vencer, muchos 
que soñaron lograda la victoria. 
Señor Don Quijote: ¡cuán nada quijotes-
co es el año tricentenario de la muerte de 
vuestro padre ó creador, Miguel de Cer-
vantes Saavedra! 
« * * 
'Nada tan ant ipát ico como los escrúpulos 
á lo Micifuz y Zapvrón, que se comen los 
capones con plena tranquilidad de concien-
cia, y en cambio, se miran y remiran mu-
cho y muy gravemente antes de comerse el 
asador^. 
Lo recordamos á propósito de los aspa-
vientos que hacen algunos periódicos yan-
quis con motivo de la proclaana de Von T i r -
pitz, preconizadora de la recrudescencia de 
la gueira submarina. 
¡No hay derecho! 
No hay derecho á vender todo linaje de 
armas, proyectiles, material de guerra, de 
aprovisionamiento y de vestido, de ofensa 
y de defensa á uno ele los bandos beligeran-
tes, contribuyendo así á la prolongación de 
la lucha y á sus muertes y estragos, para 
luego, en cambio, escandalizarse de que el 
otro bamdo beligcramte se defienda como 
pueda, que, naturalmente, es hiriendo y ma-
tando, hundiendo buques y cañoneando cvu, 
dades 
Eso de dosifiem el hvmanitctirismo y la 
defensa dei derecho según se compagina ó 
no con la avaricia^ es inmoral y es feo.~. 
¡horr ib le! 
¡Miss Pankurst y sus sufragistas t r iun -
fan! Cuando armaban motines en Londres? 
entre la Policía y l-os bomberos daban r á -
pida y ridicula cuenta de las manifestacio-
nes y de los propósitos de las manifestan-
tes. 
Curamdo heridos en las cmbulancias y en 
los hospitales, orgemitando fiestas y cuesto» 
dones en beneficio de los inútiles de la gue-
rra, contribuyendo á exaltar el patriotismo 
y promover los alistamientos, han logrado 
mucho más. 
En la próxima reforma de la ley electo-
ra l br i tánica no se ¡piensa conceder aún 
capacidad pura ser elegida diputado ó dipum 
toda á la mujer, ni aun otorgarle el dere-
cho á votar; pero sí se crearán tidelegados 
del movimiento en favor del voto de la 
rniíjcr». Léase el «Time*»* 
¡Algo es algol /Principio quieren las co-
sas!..* 
* * * 
Con ocasión del desdichadísimo fin de un 
literato alguaws aprueban ó excusan sus 
novelas aun desde el punto de vista moral. 
Eso es confundir la gimnasia con la mag-
nesia., y la piedad con el escándalo, y la 
propaganda de lo impropagable. 
¡ N o ! A Dios, el juicio del pobre muerto, 
que. oí f in, parece hrecibiera los últimos 
auxilios cspirituoleá. A la doliente familia, 
todo el respeto y toda la condolencia. 
Pero... no se pase de ah í . . . por amor y 
piedad á los que pueden inficionarse. 
¡Ah! . . . ¡Qué cosas se velan con el nom-
bre ávida», y de lo q îc sirve el «amor á la 
vida» en circunstancias un poco difíciles! 
I I . K. 
E l sultán de Marruecos y Rumania 
PARIS 2 
E l sul tán do Maiírucoos La encargado o] 
general Lyautoy do espresar al rey de Ru-
mania Joe gratos sentimientos que siente por 
la Entrada de Rumania ^n la lucha Hlxira-
dora, para la cual loa soMauos marroqmíes 
vierten eu sangro baoe dos años. _ 
Ve en clk) un precioso presagio de una 
victoria próxima y decisiva, y llamo, las ben-
diciones de Dios sobre los ejércitos ru-
mano*. . . . 
T R I B U N A L I B R E 
P O R L A 
N E U T R A L I D A D 
SIGÜJE L A C A M P A Ñ A 
o 
Mientras preparamos log trabajos' d© 
orgaamación del acto de afirmación 
neutralista que tratamos da celebrar y 
recibimos numerosas adbesionesi—tolgto* 
ñas vienen firmadas por 80 y 100 pei^ 
sonas—, prosig-uen algunos elementos 
esa triste campaña aliadófila, con visi-
tas á la intervencijón, que en tan difí-
c i l trance va á colocar á España . 
«La Conreteporudencia de España» 
publicó anteayer varios documentos to-. 
mados del «Libro Gris» francés, adu-
ciéndolos como otras tantas razones en 
pro de la contestación favorable que 
diolio periódico cree que. debe darse á 
la ú l t ima Nota francesa. 
E l principal atrguinsento de «La Co-
rrespondencia» estriba en la circuns-
tancia de que á E s p a ñ a corresponde la 
representación y defensa de los inte-v 
retsies dé Francia en lae nateiones Q U A 
con ella lueban,.. Bien está que en catda 
caso concreto é individual E s p a ñ a ejer- | 
za esító funciones; pero, juzg-ar un he-
cho die conjunto, fuere el que fuere; 
fallar, sobre todo, un plan de oonductd, 
es notoriamente peligroso é inoportuno. 
¡ Señores intervencionistas—abierta ó 
envueltamenta iratervencionistas—>!, 
España , en estos momentos, puede y 
debe ejercer ^ una misión de numani-
dad, de caridad; pero debe cuidar 
mucho de no aparecer como juez. Eso 
no es función nuestra; eso se ha rá el 
día de la paz. * No nos metamos, pues, 
en libros de caba l l e r í a ! 
Escritas las anterioíeis l íneas , lee* 
mos, con tristeza, un a r t ícu lo en que 
« E l Socialista» comenta nuestra i n i 
ciajtiva. 
Sólo hemos de decir dos palabras., 
Respetamos todas las ideas; obramos 
porque nuestra conciencia de partrioítas 
nos manda obrar a s í , y no discutimos 
sino con quien con cortesía discute. 
A la alusión que hace á m i llorado 
padre contestó: ¡ Que aprendan patrios 
tismo, previsión y sacrificio en él, y 
no hablen de lo que no saben! 
Sentimos tener que emplear estos 
té rminos ; y por lo que respecta á la 
proyectada manifes tación, sólo haré 
constar que no obramos como genna-
nófilos ó francófilos, sino sola/nven't» 
como españoles. 
P O L A V I E J A 
LOS TUECOS HACEN 5.000 PKI8I0NEK0S 
D O S P L A Z A S G R I E G A S S O N O C U P A D A S 
P O R L A S T R O P A S B U L G A R A S 
¿LA C I U D A D DE R O V E R E T O ESTA EN PELIGRO? 
SUBMARINOS ALEMANES EN E L GOLFO DE BOTNIA 
E l leguaje de la verdad 
l R A N C I A . — 2 7 parte oficial de Londres 'dice que los ingleses luin expulsado a l enemigo de UTÍ 'grwpo d& %ríaif 
¡eneras, al Noroeste de Delville. Los germanos detuvieron un, ataque francés, al Sur, ¿e 'MjpúíUTepas* CfircOi ¿4 
( Strées. recuperaron unas trinch&ras. 
I W S I A . — - E I ejército del general Litznumn dispersó, después de uxu violento coTahate^ fuexzsÁ rusas cua&rO vé!* 
'ees superiores en número, A l Norte de 'M^aríúswpol los vimcoviJUis fueron obligúeos á replegarse (parte d& 
N^mien). 
I T A L I A . — E n el frente del Trentino (cormmlcado de Coltano) Jmho fuego de a r t í l l e r í a L Las pañolones itar 
lianas del rrumie Ovaron fueron atacadas por los austríacos^ 
¡TüJfá^üIAí'—Un rcediagrarma de Ñauen afirma qae. los turcos dispersaron idos. dáúdsiwneSr y faettoi 'de iropar 
enemigas, haciendo 6.000 prisioneros, 
B A L K A N E S , — L a artillería aliada ha incendiado i a estacum del ferrocarril Je Jardavias (naticiag de Cúrr 
•fmrvón}. Según telegramas de Atenas^ Ivs búlgaras han ocwpado las plazas griegps de TepeUn y Kl i s&kt r tkú 
M A R Y AIRE.—D-cce un despacho de Amsterdam que las submeainos alemanes rmicstran gran actividad eu 
el golfo de Botam., Los aviones austríacos arrojaron honnbas sobre el desfiUuie&.Jde Bmio y en la acenpcL del 
< Agardo (valle de Cordewole)^ 
L A S I T U A C I Ó N 
M I L I T A R 
EN O R I E N T E 
¡Los nimamoB que lean Le Temps no se lian 
tía quedar muy satósfecáios, porque, según es-
te penüxlliico, <cAu&tria_Hu2igTÍa no había, que*, 
¡niido creer que saldríain de sai neutralidad, 
j no había totmjaJdb medidas impartauifees 
para dtefeaderse contra el nuevo adversa-
¡nk»), y añade que, basta ahora, no ham cho-
cado más que con tropas que farmaban una 
débil oortasna; que los austriiaoos tienen con, 
centradlas sus diviBáones en um punito cen-
t r a l , pama diragixlas contra la priinoipai co* 
iumna trumama á 'la salida de les • desfilas, 
deros de los Alpes de Transalvania, y que, 
por tanto, no son de esperar combates ion. 
portantes en unos dlías. (No tengo inoon-
veauente eja firmar esos párrafos oomo si en 
mi meoJlo se hubieraat cocido.) Luego que-
diamos (y no se oivide que me- «poyo en ra-
sgones sumáflistriadss por Le Temps) en que, 
en el porvenir, posible es que demuestre 
el muevio pa lad ín de la cavüdaación qüe da 
quilnce y raya á dos más acreditados hasta 
aliara; pero, por lo pronto, bueno es que 
observe ed lector que no es dlifíciil avan-zar 
cuaoidO ed enemigo opone al invasor &ólo 
debites fuerzas; después kxs hechos se en-
que con t inúan sjtecaiudó ls& oaáüacaB djbi 
f uego. En Francia gira la guesn» en ed 
sector del Soanme, alrededor de los cono-
cidos puntos y a l a derecha del, Mesa, j u n -
to á Fleury... ¿Es éste ei rostCfctadb que se 
esperalba de ia ofensiva inglesa? ¿ H a n re-
trocedido los «ailemianes en Verdun? ¿ H a n 
llegado loe franoo&ngleaes siquifcra á P*X-
ronne?... Lo cEgan ó no, el puehk» francés 
no puedfe estar satisfecho de la a^aboracién 
de los ingleses...> .En el f í e n t e italiano 1» 
guerra vuelve á sestear..; Ya dije que na 
se pasaba tan fácilmenie la meseta del Car-
so. En Albania, destacamentos átallianos se 
apuntan éxitos a l Este de Valona, y cuen-
tan que se han apoderado de Tepeleri. Ak. 
rededlor de Salónica los búlgaros ee a t r i n -
cheran y fortifican, que sobrado h a r á n si 
logran contener á sus enemigos en este sec-
tor, teniendo que hacer frente á la par 
al aüuvión que va á caer sobre ellos por el 
Nartte. En Asia siguen siempre los rusos 
en dirección de l a vitetorra, y en Rusia 
(dtesde los orígenes del Stoohod! hacia el 
Sur), GaJi'tzia y Bukovina, gí ciertamente 
se ha combatido, la conocida l ínea no ee ha 
modificado, y loa moscovitas no han pasa-
do los Cárpatos todavía . ES) .ayance hacia 
el Oeste cont inúa, pues, detenido, auiwpie 
siguen los rusos, tenaces, queriendo abrirse 
paso hacia Varsovia y Lemiberg. Sus es-
fuerzos en estas direcciones parecen las pos-
trimeras convulsiones de un gigante. Aho, 
ra es hada el Sur, hacia ConstanteLiwpla, 
E n «La Coiresporudmcia Militacr» áé 
anoche liemos leído los siguientes pá -
rrafos, tan viriles como patr ió t icos : 
«Vemos con gran simpatía la plausible 
iniciativa de «El Debate», y á su buen éxito 
contribuiremos cnanto nos isea posible, de-
seando que la referida manifestacióa sea un 
acto categórico, v i r i l , enérgico, que no deje 
duda alguna de que cuantos aquí aman de 
veras á su Patria están irrevocablemente 
dispuestos á oponerse, hasta por la violen-
cia, con efusión de'sangre, si preciso fuere, 
é los vituperables é insensatos planes de los 
aliadófilos intervencionistas. 
Ouanito hay de noble, grande y sano en 
el alma española, prodama y sostiene su 
irreductible propósito de no participar en 
una lucha que lamenta todo corazón gene-
roso, pero á la cual ningún iustificado mo-
tivo nos llama. La nación quiere continuar 
siendo neutral, y piara conseguirlo arrolla-
r á todo cuanto contraríe y estorbe esa m- j 
quebrantable resolución. Y isa, por desventu- j 
ra del país , un día se declarase rota nuestra I 
neu t rahdad^-sépan lo los Poderes públicos, | 
cualesquiera que ellos sean—, el aviso de la 
ruptura sería la señal de la revolución en 
las calles.» 
« « « 
« E l Carreo Español» , «La 'AcciónB, 
« L a Tr ibnna» y . n o pocos diarios de 
provincias cani ini ían escribiendo en^ fa-
vor de la ananifestación nentralista 
propnesta por el marqués de Polavieija. 
Náufragos italianos en España 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
P A L M A I>E MALLORCA 2 
Han Uegao á Ibiza «varios tripulantes de 
los -veleros italianos «Santa María» y «Nues-
t ra Señor» de la Guardan, que fueron tor-
pedeados y hundidos en «quellaa aguas. 
E l ««Santa María» iba en lastre y e i «Núes* 
tra» Señora de la 'Guardaj llevaba carga-
mento do carbón. 
BAUCELONA 2 
A bordo del vapor «Prancolí» han llegado 
30 tripulantes del vapor italiano aGorgona», 
echado á pique por un submarino- á 20 mi-
llas del cabo de Palos. 
Los náufragos quedaron á disposición ítel 
cónsul de su país . 
En el vapor correo de Mallorca han lle-
gado también los náufragos de otros tres 
buques italianos hundidos cerca de las Ba-
leares por otro submarino alemán. 
Como los anteriores, han sido puertos á 
disposición del cónsul. 
Una protesta de la Santa Sede 
SERVICIO RADIOTELEGS \FICO 
ÑAUEN 2 (9 m.) 
E l Papa elevó una enérgica protesta con-
tra la incautación del Palaazio Venezia en 
liorna, residencia de la Embajada austnv 
húngara en el Vaiticano. 
E l Gobierno austrohaíngaro también protes-
tó ya ante el italiano, por mediacáén de }a 
Embajada española. 
Los ferroviarios yanquis 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
LONDRES 2 
Dicen <if Washington que 3a ley de ocho 
horas ha sido votada, bahiendo esperanzas 
de qneauede sofocada la huelga de jos fe-




y B U L n ¿ A 
J e / i * files* rzs B A U C A H C S ^ — 
cargarán de otorgar l a p a l m a d¡e l a victoria 
á quien l a merezca. / 
Por ftn ham ruto su mutismo los rumanos 
para decimos lo que ya sabíamos: que se 
han apodlerado de Petroseny y de Brasso, 
y para haoornos (ver que monitores aus-
Itíriacíje (sin duda alguna los que bombar-
dearon OuiiiTgíim) hialbían también bombar. 
doado Zhanitea y Turmu-Magurelle, lo que 
demuestra (véase el gráfico) que siguen Da-
nubio a r r i b a camino de Austria, donde es 
ddtfúoil que lleguen; pero antes d é rendirse 
es tán dispuestos, por 3o visto, á dejar bien 
puesto «i pabellón. 
E l i el (radiograma de Viena se hace cons-
t a r que los" au^trohúmgaros se retiraron al 
Oeste de Csik-Szereda. Con a ñ a d i r que 
Buigaria ha dedanado la guerra á Ruma-
nia, y que los rusos cont inúan marchando 
por Ja Dabrudja, quedan auot/adas las p r i n -
cipales /noticias relativas ai nuevo teatro de 
operaciones, esperando que detallen dón-
de haa obtenido rusos y rumanos la gran 
victoria sobre sus enemigos dé que habla 
un telegrama de Par í s , para registrar el 
hedió cuando tenga estado oficial, porq-ue 
la picara fíaoitaeía más de una voz, en esta 
guerra, ha hecho de das suyas. U n poquito 
de pacienoia, que las grandes ba/tallas han 
de llegar para h-inchar las medidas dé los 
más heíHcoeos. 
EN LOS DEMAS FRENTES 
Yo no d u d o j líbreme DiosI de la fortale-
sa 3e los aliaUos; pero ee da el peregrino 
cas» de que sigu^p. giwijfo^ Iqa nMO^ lo» 
hacia donde acaso d i r i jan ed resto de las 
acumuladas energías durante el invierno; 
pero téngase en cuenta que ¡la llegada á 
la. capital de Turqu ía her i r í a hoy por iguai 
á aJpmameft, austriaco^, húnganas , búljga.-
ros y tnroosi. E l peligro es común, y de 
suponer es, por tanto, que la nraralla que 
se üponga a los rusos sea recia, 
Y ahora dos palabras, para pe(usar con 
dolor que á los españoles nos es tán modieiu. 
do los oídos con que los alemanes se mueu 
ren de liambre, y resulta que los cinco k i -
los de patatas los compran ¡por 12 céntimos 
y medio!, notkuia que puede que incite á 
muchos « coger un fusil, y que cabe «qul , 
en esta soodón db la situación mütótag^, por. 
; que ella deawuesitra que rentes so rtíadütr» 
| España, que no está en guerra, por heunu 
j bre, que !la t i rán ica y b á r b a m Alemanria, 
I que con su maravilloBa organizaedón social 
i ( iquién nos la düesrat) p i x ^ m o n a el me. 
<Iu) de viv i r á los humildes; y otras dos pa-
| labras, para hacer oonetar que eai Cireoia 
i el ejército de eso país se reskate á hacer el 
j juego á dos aliados que ampaoTan á los rs. 
i vcíucionairios que quiere» l a guerra para 
I miase á k * deíeaiscsres de... ¿ lo dHgo? i B a h ' 
j De sobra sabe ei Uctor lo qíio cabo en esos 
puntos suspensivos. Es poaüblo que no btuel. 
I guo la adverttMicia que voy á haoor. Los 
ánimos ae están ealdioando iiímj d» la ouen-
j ta. . . BL barómet lo de las cartas cyuo í^dbo 
i me dice que los que awtes pedíaa* la « e n . 
tralidad á todo tnanco, aaifco la actitud) do 
cierto bando carmeaieain ú hrrentaa^ v y a no 
desea» estar mano sobro mauo,, sd«o com« 
— \ 
q u e a l b a K r f a n - . . ^ t r a los q u e tengan otdbn¿ 
oigaai, y que no ie Jíusquen taes p á E s m-
gato... Dejen- á España que r e p o s e , que karr 
to molida está, y yo casi me a t e e w o r í a & 
asegurar, á los que quáeren laaiasucnoa por, 
tina peawEeaiite p^Jágriosa, que p u e d e s n seâ  
contraproducentes s u s manejos, y que,, a r anu 
qtte débiles, España n o e s Grecia. Y a l bu«* 
entendedlor lo baBtaaii pocas pa iáb ras . 
ARMANDO G U E I H m 
(Se prohibe 1A reproducción de esta cxímttk) 
• * 4» 
NOTA.—A M I S L E C T O R E S 
L a obra anunciada, De beffica (Cosa* 
de la guerra), está ya á la venta en el kioa-
co de E L DEBATE, en l a Admiauistración de 
este periódico y en el domicilie del a o t o c 
Los lectores die pravraciae puedan ankjai-
rirJa remitiendo por giro postal, á «asa del 
autor, Cadarso, 12, á más del importa ¿9 pe-
setas), 40 céntimos para franqueo certi-
ficado. 
No se expenden- ejemplares en las liteWÍaa 
por exceder el número da pedidos aSu da 
ejemplares tirados. 
Desde hoy se com.ien.aan á enrróa* a ptp* 
vincias ios pedidos. ^ • 
D E T U R Q U Í A 
S E R V i a O RADIOTELEGRAFKO 
Ñ A U E N 2 (0^0 n u ) ; 
Según e l informe oficial t u r c o , los t u r ó o s 
dispersaron e n el ala i z q u i e r d a d e l frente 
del Cáucaso á des divisiones y media e n e m i - i 
gas, haciendo 6.000 p r i s i o n e r o s y apoderá&s 
dose de varios cañones, ametralladoras 7. 
otras annas. 
M A R Y A l R E 
SEA VICIO TELEGRAFICO 
U M D E E 8 9 
Oficial: 
Ayer hubo gran actiridad aérela, con CA-
morosos combates, en tos que desúmímos 
cinco aparatos eaermgDS y oh^gansos á tomar 
tierra por lo menos á o t r o s siete; emprendi-
mos varias expediciones de bombardea, j per» 
dimos por nuestra p a r t e cinco aviones. 
ft # 
A M S T E R D A M 2 
Comunican do Stockolmo que l a aefexrida4 
dé los submarinos a l e m a n e s en el golfa á f 
Botnia es muy. grande. 
% * m 
GINEBRA 2 
Informan de Bucarest que baa» Degwhr 
allí numerosos aviadores fnmcaaBBy OTO hscai 
marchado en seguida con dxracáátk m IBBOS 
te de combate, paca pracffcaac raeSoa 
conocamientoL 
* * * 
. m a g a s 
Aytír fué cebado á pique e í "ropor Sumuf* 
«Tungen». 
SERVICIO E A O i O T E L E C a t o C O v 
o o í s i m o a j p to-
Los, avkmes enemigos •lanzaron hcanfas so* 
b r e el desfiladero d e Boato, e n la entrad» dei 
valle de Cisman (Brenta) y e n la cucaocwk 
del A^ypdo (ralle dé Oordevcto)^ Ser h a z » , 
producido daño» d e importaaiciakd 
, V 
Vapores finlandeses hundÁ* 
SERVICIO RADIOTELECRXFICO 
N A D E N 3 (0^0 m.f. 
Han sido hundidos por un euhmaDZZD afl̂ -
mán, cerca de la cosita ¡finlandesa, los v a p o r e a 
de esta nacionalidad ((Wellamo» y «Steax ün, 
salvándose la tripulación, 
LOS RUSOS EN RUMANIA 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
PETROGFRADO 3 
Comunican de Odessa que los rusos han 
empezado á pasar el Danubio, paca enénac. 
en Dohrod ja. 
A la una de la madrugada, ai moa da Jaa 
caurpanaa. echadas á vuelo, 7 da las ae* 
qxiestas, Jos rumanos acogieron a las t r a -
pas rusas con inde-scriptiibilos dcmostraoBaaea 
de entusiasmo. 
Los habitantes de EsakídU aasrajahan florea 
á i m oficiaU» y soldados, 
ü n íUedóum» fué odTobrado en territoria 
rumamo, donde el Clero rtnmuio bendijo i 
las tropas aliadlas. . 
J • • • 11 — — 
Proclama del zar Femando 
rtKVTClO TELEGRÁFICO 
i Á m J E E S 2 
Según un telegrama •«te KJ^GB, *¿ re.y 
de Bulgaria ha dirigida á cu prceíío un» 
proclama Uamondo á las amas Á todas KM 
•hxiJgaax» contra I» invasiúa 
Oomingo 3 de Septiembre de 1916. u ü t B A T E 
MADRID. 'Año VI. Núm. 7,759. 
D E F R A N C I A 
T R I N C H E R A S 
D E S A L O J A D A S 
o 
LAS A B A N D O N A N LOS A L E M A -
NES A L NOEOESTE D E D E L -
V I L L E 




Parte oficial de las tres de la tarde: 
En el frente del Sorame, ¡gran actividad d© 
Wtilloría por ambas partes, especialmente en 
•1 seator de Maurepas, al Sur del río. 
Los alemanes han atacado rej^tida y vio-
Víntaraente los elementos de trincheras cu:i-
qni?ítadas por nosotros al Sur de Estróes, 
tebiendo logrado recuperar algunos elemen-
tos á oambio dp pérdidas sensibles. 
En Champagne, los reoonocimierutos ale ma-
ltes fueron dispersados con graaadafi al •€*• 
ie de Auverive y al Sur de Tahure. 
Una patrulla rusa ha puesto en fuga á un 
destacamento enemr!?o «í Norte de Auverilve, 
después de un vivo combate. 
En la orilla derecha del Mosa, la noche ha 
«ido muy agitada á consecuencia de la ner-
viosidad del enemigo, que ha bombardeado 
•dotentamente iwiestrasi posiciones de las cei-
eam'as del fuerte d6 Thiaumont, y hecho, sin 
Hotivo, repetidamente fuego de con tención. 
Un «tn/me alemán contra el pueblo de 
ITeury 1' sido contenido por nuestro f-iogo. 
A I Oeste de Pons-á-Mousson, dcsp'.ié? de 
una preparación de artffUería, los aUup .'.es 
han intenitado una salida de snis trincheras, 
ceroa de Fau en Éay©; oero nuestro fuego 
(de contención bisw abortar esta t«uteiUya 
A l Norte de ííegnievilte, un fuerte desta-
Wmento enemigo intentó ll^OTr á nuestras 
Hoeas faivorecido por la ernlo^ióti de unn 
mina, siendo igualmente rechazado^. 
La noehe h n tmnscurnido «u calma en los 
^emás puntos d e l frente. 
* * * 
LONDRES 2 
Oficial: 
No ha habido cambio alguno al Sur del 
•^ncre. Desde este río hasta ñéhüt&tnt y más 
Norte, la art i l lería se man.h:TO activa por 
ambas partes durante todo el día, así como 
«1 Norte de Arras. 
Crea de Hebuteme hizo exploíar el eine-
Biigo una p e q o í i a m.na. 
DetfUles posteriores acerca del ataque ene-
migo de ayer, de <|ue ee dio cuenta en el co-
municado de medio día. muestran que las 
pérdidas alemanas fueron grandísimas; Á 
JDÁS de ser recibtdo en todas partes por fue-
go do fusáloría, cayeran los aiemanes en va-
^os puntos^ bajo el fu-«go ecm.oentrado de 
teues;tros morteros de triroheras y ometralla-
doras aglomeradas, y en otros, bajo el de 
nuestra artillería, que h!7x> excelentes blan-
tos, sabiendo aprovecharlos. 
* * « 
LONDRES 2 
ComimicatTo oficial: 
En una pequeña operación llevada á ca-
\o anoche expulsamos al enemigo de un 
grupo de trincheras al Noroeste del bosque 
l e Delvilíe, (¿ue habían recobrado el jue-
yes. 
En el resto de la linca no ha habido en-
cuentro de infanter ía de importanciu. 
En las úl t imas veinticuatro h.",ras, la ar-
tillería enemiga mostró una mayor activi-
d a d con violentos, aunque intermitentes 
>ombardoos, en" los que empleó gran cauti-
iad d e bombas gasógenas. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
PARIS (Torre Eüfel) 2 
Parte de las once de la noche: 
Fuera de una lucha de arti l lería bastan-
ce viva en varios sectores al Norte y ai 
Sur del Sommo, no hay ningún aconteci-
miento de importancia q u e señalar en todo 
^ frente. 
ÑAUEN 2 (11 n.) 
• Gran Cuartel General.—Fronte» occiden-
t a l . A l Norte y al Sur del Somme dura la 
jdolenta acción de artíTlería. 
En el sector del bosque de Fonrreaux. 
Longueval, tuvieron lugar combatos odn 
granadas de mano. 
Al Sur do Maurepas no tuvo éxito un 
Utaque francés. 
Cerca de Stroes reenperaraos una trinche-
ra , que se ri entraba aún en poder de los 
í ranceses. 
A la de. - a de! Mosa alcanzó en algunos 
momentos gi m Aveza la lacha de ar tulc . 
ría. 
DE m s f ñ m h \ . 
SERV1UO RADIO i ELtC.k ^ n r r j 
POLA 2 (8 m.) 
Ofi^ail: 
Frente ruso.—Cerna de Orsorva y do Her 
¿nle^fuerd'er reobazaron-al ononiigo, tamb en 
ftvor. En el resto del frente no se desarro-
llaron combates de importancia. Las pobla-
ciones de Ha.^TKcJxjn y vSeípmamt-yoarry-
Duox fueron evacuadas anteayer. 
SERVICIO T E L E G R A F i n 
LONDRES 2 
Un destacamento enemigo, compuesto de 
infan'tería y caballería, pasó la frontera ru-
manobulgara por Bazflrkik (Dobritz), al 
Norte de Varna; pero hubo de retirarse ante 
•1 empuje rumano. 
Las noticias de Transilvania son muy sa-
fe sf antorías. Los rumanos han pasado los 
Oírpa tos , ocupando gran número de posi-
tionea importantes. 
* * * LONDRES 2 
Cincuenta mi l alemanes lian llegado á 
Transilvania. 
Marios y Vasarthely ]jan sido erramadas 
por los austríacos. 
BALKANES 
SERVICIO TELEGRAFICO 
P A RIS 2 
Comunicado del ejército de Oriente: 
En el frente del Struma, en la región del 
lago Doirán, hay cañoneo intermitetuto. ha-
biendo srido incendiada por nuestra artillería 
<a estación de Pardvica, al Norte de 
Gnevgneli. 
Entre el Cerna y el Vardar, combate coa 
¿ranadas . 
Los servios redhazaron en el sector de Ve-
tovnik un ataque nocturno búlgaro. 
* * * 
ATENAS 2 
Díoene que numerosas fueraas biíL-rnrns han 
ompn<Io Ws plaias- griegas de Tepeua y 
K lias dura. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁriCO 
GA1RNAR.VON 3 (0,30 m.) 
B j é r d t o d* Oriente.—En el frente del Stm-
tna y en la región del lago Doran, cañonoo 
totermitente. 
La artillería aliada incendió la estación del 
ferrocarril de Jardavias, al Norte de Gusw-
gheni. 
Entre el Cerna y «1 Vardar ha habido var 
rios encuentros y bombanieos. 
El ataque efectundo durante la noche por 
los búlcaros, contra el sector de Vetrenika, 
fué ficüawQÍe nwAiAzado por ks tro¡»as (N*-
D E R U ^ ' A 
T R O P A S R U S A S 
P J J . K S L - C U I D A S 
o— 
L A S PO?sE E N DESORDEN E L 
EJERCITO DE L I T Z A I A N N 
L A S I T U A C I O N 
DE G R t C Í A 
U N A C O N V E R S A C I O N 
C O N U N B Á V A R O 
' L O S D ISTURJ i iOS DE SALO: 
LOS MOSCOVITAS SE Rl AN 
S E R V i a C TEL£Ci<AncO 
PElUíOGRADO 2 
Oficial: 
Comunicado de l a tarde. 
Frente occidental. 
Durante una inspección ceroa del pueblo 
de Labusy, e n los alrededores de Baraim-
vitchi, residtó muerto de un balazo en la ca-
bera e l oomajidante de división general A ik i -
t á n e . 
Al Sur del lago Vigono-Visjone, á orfflftta 
del canal de Ogbirisk, nuestra artillería de-
rribó á un^ aoí-opLauo euemigo, que cayó en-
t r e ambas* líneas, siendo inceudiado por 
nuestro fuego. 
Hacóa A'olinsky, región de Loktchy-Svi-
niukhi, hubo encarni/ados combates. E l ene-
raigo atacó furiosamente. 
' En la región a l Oeste de Nuevo-Olexiueta, 
también se lucha tenazmente, y en la misma 
comarca hubo repptMos vuelos de apnratos 
enemigos sobre ni»estiras 'líneas. Nuestro avia-
dor, alférez de cosacos Phpipopoff, w n «1 
alférez Chriso>koln, como ob.sorva<lür ata-
caron á un aparato enemigo, derribándole 
bruscamente. 
Hada Galitohe, en la región de Ooronjin-
ka. hay trabados cruentísimos rrrabaitos. 
En los Cárpelos, rrg:ón del montr Tnmna-
cie, nes a pode ra mas d* toda una «crie de al-
turas, v avanzamos íjimbién algo a l Oeste de 
la región de poiníitrn.va. 
Durante la jornada del 31 de Agosto apre-
samos en divors-as regiones donde so habían 
fibradó eombntes 2.Q,.1 oñcioJes y 15.601 sol-
dados, de los (mates 2.400 son al manes; co-
giraos, además, seis rañones, iiS ametralla-
doras y siete laa^abcmbas, 
# l& St 
ZITRTCH 2 
La Premia alemaua diee que al Sudoeste 
do Lw.k Irán Invado un amaice los rusos, 
auinen^air<Io la i/ntcinifidad .de losi ataques 
em^e Pi-<v-ly y TflffnafMl; y caniaimlo tHrj1©-
n o también los rupos ce^ca de Tühorm, 
Hay violento conib,itp, en u n frente de 2 t 
kilómetros, entre el Z!nta-T ypa y el Dniés-
ter ; les aUF-triacoR han cedido algo amte 
l a presión etunoliga. 
.SERVICIO RADIOTELEGfvÁFTCO 
POLA 2 (8 m.) 
Comxwiioado ofioi'al 
Frcíhio ruso; , 
T-. ;<-.rito dol gencmail archiduque Carlos.— 
En l a Bycovina, y a l Este de Galitzia, los 
r isos ror waron sus alaques em los Cárpatos 
y Ceroa de Suanislau. Fueron rechazados los 
ru^ps caí todos los punios p! Norte del Dnies 
ten1. Em la dew-imibccoídnrra del Z'otaljia el 
eremipo nrfncó en un fren<to de 21 kilóme-
tros, cd Norte de Maríaanpol, y aerea ú>-
bi.walow ; i'ivuia.-a.i'Oin tedes los aKa-itos rusos 
cerca de Horofjamka. Nuestra 'inca fué em-
nniadn mns UMB de la oitada .póht&iSráio cerca 
de Zl>eroux; u n fuerte ataque ruso fué 
oontcanido per u n oontiraataque, después de 
hsber logrado e l enemigo u n l imitado éxiito 
local. 
Ejércitos del general principé T/eopoldo 
do Ba-vñera..—El eíéixáto deil generail von 
IJOOIIU Ermielli imipndiiió nna tetnitiativa de avan-
ce FUSO ceroe de PoropolnrVlr. Kn el fti-ent< 
deJ ejéroito d-M general van Terzsityanzlcy el 
eaieravifro lo^axi ponet.rar en algunos puntos 
de nur^traK In'nmK; pero un contraatnoue 
realizado p>or tropas alemanas le desalojé 
de nuevo. Hicnnios prisiirtiero* á doe oficia-
les y 407 «aold-'d.'-s. Al Suroeste de Kaszowka 
fracasó una tenta/tcva de avance ruso. 
%t % * 
ÑAUEN 2 (11 n . ) 
ErroTto orrcnrtaU—Eiéo-cito "dtel (pofterai 
príncipe Loopoldu..—Los .rusos Toa.ntadar^n 
sn^ esfu/^raos pmntra les tropas a l manido 
del general Litzmann. 
I.os a.taouefi llévadlns A cabo con ffiflr»W!' 
cuatro vecoa más fuertes, y manudados 
frecuontemcnite. tuv'crou éxito 
r>nr̂ e de Kr<-vtn.i<^. El efueon'̂ ro ha sido re. 
chazado, en deiwdeín.. por tírKrtrw ^rnt^% 
Arr-r y apt-^av^r "r^ri-mos p r í p ^ e - o p diea 
rifiei-alefl'v 1.100 BO^adios. v noc hemos ap.^. 
- i ^ . ^ rio n'^i'inií amctiTri liad eras. 
Al Norte dle Zbmrou. nrnfdfryp bropns ga. 
neifrf^i terreno en un iSontrnflfrá<n\e( 
F/'"Wi-to rfioV offw/̂ nnl n.rr.bi'^'^iiA ""rl^s.— 
\t NoHv de MaiménjpoJ• em el D n ^ + ^ r . re. 
^.crs-lWen arnt^ huestrn f â ro do ^-H-ille. 
ría trn-^s rn^a ene bfli^ínai ¡tffrmrtoiXo. 
Pj-n r A ^ ^ i r v iin-n FrairMisado rtumAia 
rcp'vrne.-'o.Tvrxi vo--'-1^ rn^^í. 
Fl é\;t/> rV» loc tr-rrn-is di" R'l'w'.n. em el 
TTnknl, d 'é >ijnT>H«wlo TJS 'ifra do 1'-*; p r í , 
O-.'-MJVV»- b eolios se eleva á dop ofici-mles • 
bnr hres. 
N o s b'>-- oo atWWcw/IO de siieto ametralla. 
D 
SERVICIO ñADlOTELF.Cn í FJCO 1 
POLA 2 (8 m.) 
Oficial: 
Frante italiamo.—En üla rcefñn de la corta 
la artrllcría italiana lx>inl>a.rxlcó intansamen-
te vwiriCR seotores do nuestras líüeias, erntre 
el Monte S^nto y el Mto de Salden, y al Oes-
te de Lenica, la ¿nfaantería iaitonitó atacar, 
poro el Negó de nuestras baterías; Ja rechazó 
em todos sua puntos. 
OOLT.ANO 2 (6 t . ) 
Coraurieado oficial italiac-»: 
Ayer tuvieron lu?ar acciones de artille-
ría, espdfcialmente viclentas en el frente del 
Trentino. 
Rn el valle de Sugana el ememigo se lan-
zó al ataque eonitra nuestras posiciones del 
monte Civaron; pero fué prontamente re-
chazado. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
M I L A N 2 
O n d a el rumor de que iWfrfcretn está á 
punto de caer en poder de los italianos. 
Los intereses alemanes en Rumania 
SERVICIO TELEGRAFICO 
PARIS 2 
Dicen do Bu carón t al «Le Matin» que e* 
ministro norteamerioano en aquella ca] ita 
ha encarga-do de > protección de los mfcv 
reses a l M M W M en llaman ta. 
Fallecim ente del ĵ fe 
del Estado Mayor búlgaro 
SERvicro TELFXÍRAFICO 
AMSTORDAM 2 
De Sofía dicen haber faüoodo. dv! a^em. 
• dicitis, el genera! J o s t o w , jeile del Estado 
' Mayor üoneral búlgaro. 
* » * 
I/ONDR^S 2 
I P>e ase^tra que el fc"uera1 Ín*Utw, jefe de 
! los ejércitos búlgaros, no ha muerto 0 <"n-
| fermecl^d, sano que se ba sui; idn/^o por no 
- llevar BU» tropas á nna derrota aocurJL 
L A M O V I L I Z A C I O N G E N E R A L , 
E N MACEDONIA 
SEK VICIO 1 tLEÍiRÁFlCO 
SALON fCA 3 
E! genoi-aJ Sarrail ha explicado la iinter-
do suíi fuerzaa tai huo t r a e t o n i o B 
ocuiridob antro la Policía y los volunta-
rias, dic'ondo: 
((^stujido pxocloimado en Sa.'.ónrlca el €K_ 
tado üe guenna, tenía que pixxuiar se man-
tuváepe é) ondqp do la ciudad etn que está 
establecido mi Cuartel general. 
Anoche üe ^mbiairoini a^uaios dliusipa'nos, 
rasiultando rnuortos y htr.d^s, razón por la 
cual orüanó á mis tropas que iutorviniesiitíin 
para re&tajb'.ocer el ordon.» 
* * SALONICA 2 
El nuevo Comité de Defensa ¡ia<iionai ha 
publicado una prceliama pidkndo á la pe. 
blacióiu y al ejércelo de Maoedonia so pon, 
gam al lado de los alnados y expulsen al 
invasor dj] suelo griego. 
La 11. <li\ÍNÓn de e»(iidanmería y o l par_ 
tido lihcral haccai causa común c o n el Co. 
mi t é . 
Anoche se ha doerotado la movilización 
general en Maoedonia. 
El Comité organiza un mi t in monstruo 
para exponer su programa. 
E\ CoToité patrir t ico p-^enamiba' una ma. 
nifestación coivtira 'os ma-nejes dé Gr,n.oir:p. 
v pj -a ^Tfvtr.'.fr f<rtttra Ta equívrea actitud 
dei Gobierno, que embrega el suelo patrie 
al enomr'go here'¡:x,i.ri,o. 
Fí b.niTpamjffe.nii1 dtP las irerra-s ^rr'egaa do 
Salónica mn.mfn-tó que particiipaiHa en e' 
moViimieint-o: perít á úl t ;^ ' i bo-" • " ' T ? 
no contaren con él, y dejó acnaiT.Ma"fas 
lais ^rr>piw. 
Indignadas por este cambio, las fuerzas 
voluntarlas r ^^^e i to cf***'f(it"^*rif p ' " 
combatir a los búlgaros se dineieron á loa 
0"iP"ttdei<3. ccntrn*en''o los relaitados iftiee» 
Hav tros muxrM-os v bn^am+^i he^id^f?, 
habiendo s¡klo detmiidos bastaTi-íos traiKeún.-
tes. 
("• . • QxáfaimafF á los ofic^al^ de Gunia. 
ynis: «Ya con ienza la guerra civi l » 
•- % a 
PATUS 3 
De iSnfóník» di i^n di --""e'-'t. Pn.^ríen» 
mío «e ba Tireolire.n-lo. uflira formar el Go_ 
h;pvi'o r"-^ ;o--/->-iil (ip Maeednfni'a, á los eo_ 
ron^lw ZTTnb>r*)VaVífl v Ma-Twalris, y í Ma*»* 
var""'5 n<pT?iO'f»-flVd/<»déR Trib^ares y civiloí; de 
la. rv^iVf ' in de De^en^a uncMvrtoiI. 
También di-» P^i'^miéa dVen al (rjour^abi 
nne la«; tffT'IW K'WWTWB o11»1 '^abfa en T^ao. 
fV>i \\i<r\ «¡ifln onivinflan al Nor t" . coin obiH'o 
de hacM" frm^e al a.vanee \ eventual de lo* 
rumanos en Bulgaria. 
* * * 
ATEÍNAS » 
A pesar de la g r a n agitación que rema 
en k>do el i>aís, á canea de la inactividad üe¡ 
Gobierno frente á la iuvaíión búlgara, se 
sabe que •> e tuación política preocupa ex-
traordjjiajiameute al Ministerio y que sólo 
ee espera los pL-imeros re¿.u.tados. de la in-
tervención rumana p a r a Oeckiir una políti-
ca d'eÜnitiva. 
Los patitiarios $e l Gobierno «ostienen quo 
la U-.'gada de los rusos obligará á los búl-
garos á concentrarse en el Uauubio, lo cual 
déSptfaH la ' situación para Greei i ; pi.f^> 
de* vista que la retirada de los búigai-os en 
muehoe «itios parece confirmar. 
Los veniKelktas liacen notar con^tantemcoi-
te el peligro de tal política, y Veuizelos ha 
pubíiondo un manifiesto recordando la posibi-
ii;;id de que Bulgaria trate una paz Mpfc» 
a da, sin evacuar el territorio griego ocu-
pado. 
Los aliados han anunciado ya que la o c u -
pación búlgara de Kavella no tieUe i m p m -
tiancüo nulitar f ia i 'a l t «Entente» , y que 
u n a paz separada con Bulgaiia, en eita¿> 
oondiciones, equivaldría á la total ruina de 
Grecia. * * * 
LONDKES 2 
La Prrtnsa inglesa comenta dotcaidamenté 
los acoutecimieutos ocurridos en Salónica y 
A te'r.a s. 
El eTimee» escribe: 23 buques de guerra 
y siete transportes e s t á n anclado^ f r e n t e al 
Pireol 
F.sr.a no+iria indici qne los aliados e^tin 
candados de 'as vacilaciones que han preva-
lido tanto tiempo en Atenas, y que están re" 
suelto..', á pnhor fm a las intrigas de nues-
tjroí ^lámigos. 
r--t...... - '•>iiterirrnento«« pnlsaji con mucho «n 
'mportanc . i al movimiento in«"rret .onal, 
f'on.->r-dr. ,ido con-.o la equividoncía de una 
declaración de ind<pendo .c'a ro .Macdonia. 
II' iTei;<'raÍ Sertai'l tuvo la habilidad de 
evitar •••ur-nent-vs sa-ngriontos. 
Ef Comité revpjticiqriairío haoe un Hama-
miento á lo;» • oíd. (ios rite] re'v Constantin-o, 
•rdenándob . . mbedezcau las órdenes de 
Atenats y do unirse á lo» aliniíoiR para re-
chazar á Ifv; bú 'garoe; pero .e=a insumbrón 
no evs ^oorapatilve ron el mante Amonto do 
idtegrida^ de Grecia. 
La Corona podría inc'inanF© auto la vo-
luntad na río nal, reconociendo que es de inte-
rés supri^mo. 
Se del.f'n, aca.lo, sentir ta.Ies actos; poro 
teniendo en cuenta las circumstanoias, no 
s m inexplicables.. 
El rey se ba dejado dominar por influen-
eñíis nocivas y ha olvidado qne unía corona 
conpt'tucienal dehe seguir ol eetntimionto na-
cional, sin consideración por Jas «impatlae 
fK^scna'e». 
P^nor^mo*! íi'neer.n,TnrTi+<> qru*, en el TTI+.P-»̂ ! 
do .su país, que es orgulloso de su soberano. 
(A rey de los be'enos. f>egni.7TÍ el ei^mplo 
OTIP V bn «¡ido rl^^n pm fl'ienrc.«t v •,='n̂ ní É*f 
apartar los peligros que lo ajneuazan á él 
y Á sn pueblo. 
SERVICIO RADIOTELFGRAFICO 
OARNARVON 3 (0,30 ra.) 
El Pey ha tenido wí/h larga coniferencja 
con M . Zaimis, el cual guarda la más alta 
reserva. aJ , mismo tiemjK) quo declara que 
GrvKi'a se>guirá una línea de condu<ta de 
neutraMad benévola hacia la «Ententei 
mientras se desarmlln.n los aeon«lecimientosi. 
í/a Comisión del mitin de los venizelistas 
presentó á M . Zaimis una protesta, dicta-
da por los que acudieron al mitin, en la 
que se quejan de no bail>er sido recibidos por 
el Roy; tleclarendo que, si ee meoesurío, cou-
vocaríín otro sepnndo mitin. 
Venizelos ha hecho una declaración des-
aribiendé lo ¡«eligroso d*» la situación en 
vista del avance de las tropas rusas á tra-
vés del territorio rumano con objeto de ata-
car 'o? brilnroa: 
A í a d e que ©n esia-s condiciones Pulgnría 
puedo desear hacer una paz separada con la 
«Entente», y si ajites de este flí-onttx-imiento 
Grecia no se b* pnest-n de l Vado de la «En-
tente», esftí pwí separada sería equivalente 
á la desapaiición de Grecia. 
r. scuadra a liada en el Píreo 
A L E M A N I A NO KSTA A G O T A D A 
N I S T J Y l i Ü H A M B l i E 
CREE QUE VEHDUN CAERA EN i'ODiüB 
DE LOS GERMANOS 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
BURGOS 2 
He celebrado una entrevista con el ^''d&úo 
bávaro Manuel Kunz, que «^gj 
hace dos días, ingresando en el H o s t a l 
del Rev, por padec-er una benda en un mu. 
10. Me ha referido que - l u v o sirviendo • u 
'una pieza del 42 que operó contra Licja, 
con i 4ue se disparó e] último cañonazo 
contra el fuerte que se resistía ei S ¿o 
Agosto, pulverizando á la fortaleza e hn leu-
do á los 60Ü belga, que componían la guar-
niCj!üs morteros actuales se mueven por 
motor. En los anteriores se vaaan de M 
caballos para arrastrarlos y de 3b hombres 
para servirlos. 
Al artillero combatió luego en Narnur y 
Ambeies, donde los belgas quisieron ren-
dirse pero se lo prohibieron los mg.eses. 
Aseguró que el que intervino mas prin-
cipalmente en la conquista de Bélgica fué e. 
general Von Mackemien. 
Tomó pai-te en la batalla del Marne, don-
de pt idió á tres hermanos. Me dijo también 
que en la campiña de Francia y Bélgica em-
plearon los germanos 10.000 cañones. 
Elogió á los soldados franceses, aunque con 
frecuencia se desmoralizan; á los rusos les 
falta instrucción j disciplina. De los ale-
manes aseguró que los mejores soldados son 
los prusianos, y las tropas ans t rohúngaras 
son inmcjorable's para combatir en las mon-
tañiis, donde emplean pequeños cañones, en 
forma de triciclo, que les dan muy buenos 
resultados. 
Kunz tomó parte en las batallas de i» 
Prusia oriental; y más tarde, estuvo en el 
ejército del príncipe Leopoldo de Baviera, 
con el que estuvo en Varsovia. Confirmó que 
en esta n/gióu realizaron los alemanes una 
formidab'e maniobie envolvente; pero los 
rusos pudieron escapar. 
En los combates aislados los alemanes em-
plean unas tr-ncheras movibles, blindadas de 
acero y níquel. Además, á los soldados, en 
muchas parte!?, se les ha provisto de mauser-
revólvei, q"ue pueden disparar hasta 150 pro-
ye otiles por minuto. 
El artillero bávaro aseguro que la Cafa 
F>upp ha construido tres cañones de 60 me-
tros de Iprgo cada uno, con ¡os que se podrá 
bombardear Inglaterra desdo la costa Calais-
Donquerque. Cada proyectil pesa tres tone-
ladas. 
No cree en el agotamiento alemán, afir-
mando que Alemania puede poner hasta líl 
millones de hombres en armas. Además, Jos 
ge'rmanos esperan mucho del apoyo de Tur-
quía, en hombres. 
También negó que los alemanes sufran 
hambre. Antes de sa'ir él de Alemania (hace 
ouatro meses) el kilo de pan fal ía 35 cén-
timos. 
Kunz ha combatuTo en Verdun. donde las 
bajas, tanto de les alemr.nes tomo de los 
franeeses, han sido horrora as. Espera qué 
la plaza caerá tan pronto como se haya aca-
bado la ofensiva aliada en e? Somme. Estan-
do en la región de Verdun se vieron er.vne'-
tos en un contraataque francés, y hubieron 
de 1 neer e«-t"llar el cañón. Un trozo de me-
tralla lo hirió. 
Su ú'tima afirmación es para de"ir que los 
au^troalemaneis preyaran grandes acciones 
desde hace mu "lio tiempo. Pero no puene 
ser más explícito, por ser estas cosas se-
creto de guerra. 
Eunz era montarloT de máquinas en Mu-
nich, y sabe bastante bien cinco idiomas. 
L a táctica de Hindenburg 
SERVICIO TtLEGRÁnCC 
BERNA 1 
En Viena se comenta fa.vorablemenite el 
'nombramiento del marisanl ITindenburc: para 
jefo supremo de las fueraas austroalemanas. 
iHindenhurg ha sido y es partidario de 
oponer sus mavnres fuerzas á los rusos, y se 
supone que en i^c ve lo f | .ará en práctica. 
Cfensiva alemana en Rusia 
SERVTCIO TELFr.*{¿FT<~n 
P "ROGRADO 2 
Oréele o-'o el igeneval TT'mdenhnrg aprove-
chará la jalma que se ob^rva est'^ ^{as .̂n 
el frente orientfll para ^mpronae-i '.a vi-
go"osa ofensiva cont.T? ••. s líneas rusas. 
A lÉBtfe !••?•(••' • • ^ ' i - . <leNe o'ved^cer ei rápido 
•.ransrK-'-te -rrad^s r^svi- de reserva, sa-
cadr.s de IM -ion , ^ol interior. 
V A Z O U f Z D E M E L L A 
E N L A C O K U Ñ A 
o • 
. L A C A M P A Ñ A R E G I O N A L I S T A 
NO ES P O L I T I C A , SINO S O C I A L » 
O—; 
SE ESPEIRA CON INTERES E L B R I N D I S 
QUE PRONUNCIE HOY 
SERVICIO TELEGRAFICO 
L A CORUÑA 2 
E l Sr. Mella ha dedicado al d ía al deb-
canso, sin haber recibido visitas. 
Hav gran omtuMaanio por asistir á los 
banquetes con que se le obsequLará m a ñ a n a 
v pasado. 
En e! banquete organizado por el Centro 
Jaimifcta se espera que Molla haga deolara-
ciones políticas sobre la orionitación d e ¡tas 
Juvoñtnides. Estas l e obsequiarán can una 
j i r a mar í t ima. 
• El Sr. Mella insisto en afirmar que in 
campaña regiónaMsita carece de carác te r p<>-
Ktipo em absoluto, v que sá'.o t i m e carácter 
eminentemente social. 
é tft É 
L A CORTINA 2 
Pstn tarde el Sr. Vázquez de Mella roe 
lizó su prove<>,tada visita al Sanatorio d; 
niños de Oza. x 
El Aj-untamien-to ol>sequió á ik* poqiK-. 
ños con nna merienda. 
El Sr. Vázquez do Mella quedó muy sr 
tisfecho de siu visiita. 
x E! banquete. 
Mañana , á las dos de la tarde, y en < 
locaKdle I« So?iedad Reunión de Artesanos, 
oelebnaráse el bemeuete en honor ceil ins'gnr 
orador tradicionalis+a. oxivo brindis so es. 
per? con pTíindísima anis/edad. 
Ha-sta ahoia, tí] numero de comensales 
suscritos pasa de" un condonar. 
Vicente Ferrer y Comp.a 
Barodicna comarcia). 
Los señores Vioaute Ferrer y Compañía 
pertenecen al grupo de las grandes firma* 
catalanas e n el campo oomarcial. Su ore. 
dito, bien merecido, es consecuenoia lógica 
de la gestión admirable, tanto técnáca como 
mercantil, de los dos gea-entcs de la Casa: 
D. Vicente y D. Enrique Ferrer. 
En sus vastos allmacenes de la cadlo del 
Comercio realizan la venta de drogas al 
por mayen*, tenleíido, además, una sucursal 
en Sabadell. 
La otra sucursal, e n la misma Barcelona, 
es u n magnífico edificio, en plena plaaa 
de Caballuna, donde se expenden B$ público 
los selectos productos de la Casa con una 
baratura de precrlos sorprendente. Esta su-
cursal, á todo hijo, es modelo en su clase, 
s i n q u e e x i s t a o t r a mejor en toda Europa. 
Se e x p e n d e n en e l l a drogas, productos quí-
micos, indf.istiráales y farmacéut icos; perfu-
mería, oomestibles. pinturas y aguas mine-
railes de todas c l a s e s . 
I/a oficina de Farmacia de! doctor Fe-
rrer es soberbia, d sporniendo de laborato-
r io quínvoo-farmaoéutiioo, establecido en la 
calle de Ca^pe, 95, donde hay aparatos que 
s o n l a T Í l t i m a palabra de la oieneía y el 
jprT-o," an.7c;i1iar d e la Farmacopea y de l a 
i Medicina. 
| La farmacra de l doctor Enrique Ferrer 
| f(> ¡hw ]la >r,'r"-tr",buí'1la en. •sección eí^ «rfend'o 
i l a s (pir:ncipalee la^ siguientes: fórmulas, e s -
| p e e í f i e o s antieéphieof?. anó - i tos , sueros, aná -
1 IBSSB ct'ínicci», mátenla! ea de c u n a , etcét©-
\ ra. e t c . 
La farmacia Ferrer t i e n e , ademas, nna 
po-'T, ^ especi'<b'dades ouo ?oüan de insto 
r w r v m V o no sólo en toda España , sino en 
el e x t n a n i e r o . 
V ] ^ c t o r Ferrer es, en efecto, uno de Ir^ 
lUWHKlWi rV fv,-̂ Ti rrn ^'I+IRI irirp onif» m 
Farmacopea ha logrado alcanzar m á s só-
Vitm pireeH^icev Su farmacia lo aoredlrta 
así. 
F'n eil « n + ^ o ^ n ^ l o b n v nina <w>f>'ón d<» cr 
topedia é instrumental de Cirugía q u e mu-
dhm profrs'o^aW han vfartado v admirado. 
T)e los -pfítibloc^^ientes not^WeR rlf» V ^ T . 
p a ñ í a . sito en la plaza de Ca ta luña , 12. y 
mnida. d^ P̂ TI Pedro. 2. nreoiso es eo'ocarlo 
á la. ccibeyja.. Y efp're ca^laoies orne 
honren á tcpitiria ^hioa», pw su l^bor 
ttwt̂ ammíf» 4 mr^.ti^oHIe. un lünnr nreeniii. 
TI<VI.+ P eic^ocitinTiílívl^ ^ ]) Vi,ní,,nte y ^ 
Ep.Tr'one T^^-rpr, <7e TWirnf̂ QnA. 
6m e ^ ' a b l e n m i e n t o s no neoAs.ita'n urr^n. 
Tnrv^ ^ Peíb sí «on acTvtedores á un elogio 
juí5ti<X€<ro. 
L A V I R G E N DE QUERALT 




Ln "scun^lra aliada une lia aparoci V ante 
el Pireo camp<íno^ de 2M buques de gue-
rra, franee^rw ó taglesoi, y s i * ^ fera.TIM><M>te( 
Bíliadhoa, al mando tcxla ella de un almirante 
SER\1CIO 1'XEGRÁnCO 
PAPTS 2 
La declaí'aeión do guerra de B u l g a r i a á 
Pumania, a n u n c i a d a por la Agencia Wolff, 
ha sido confirmada. 
Scrún un ten nn a m a de la agencia búlgara 
en Sofía, el Gobierno búl2iaro está sin noti-
cias de su representante en Bucarest. 
* * * 
AMSTEPPAM 2 
De Sofía dicen que á las die« de esta ma-
ñana se entrr-gó la declaración de guerra de 
Bulgaria á Rumania, publicándose en las ca-
lles de Sofía el manifiesto de guerra. 
Turcoalemanes en Varna 
SERVICIO TELEC RAfTCO 
GINEBRA 2 
Numerosas fuerzas turcoalemanas han lle-
gado al puerto de Varna, yendo á ocupar las 
extensas fortifioacionesi construidas á todo lo 
largo de la costa del mar Negro. 




El presiente de la República ha recibido 
la visita de las Misiones inglesa y franoe-
sa, que le fuerofi presentadas por los mi-
nistros do Inglaterra y Francia. 
En el («ohampagne» dado en honor de las 
\ris:onos, el presidente de la República 
br 'ndó por IOR ejérerltos anglafranceses, con. 
testándole, para darle las gracias, el jefe 
de la Misión. 
El rey de Rumania toma el mando 
de su ejército 
SERVICIO Ra.Diora.F.cnAnco 
CARNARVON 3 (0.30 ra.) 
Poma 1. — Un telegrama som;'oficial de 
Bucarest dice quo el Rey ha tomado o' 
•lando supremo del ejército rumano, tonien. 
do orneo jefe del Extado Ma-vm» «J| armera] 
* "«rosco. 
SOCIEDAD 
F A L L E C I M I E X T O S 
Han fallecido: en San Sebast ián, el ex 
scamdor dol Re^no Ü. Manavi C^st'.ilon, y 
en Llanes (Oviedo), la respetable scuóra 
<-•;.. : U»tím de }m DOIUÍX^ l^asada y Posa, 
d'a Heavoia., viuda d« Posada Horrora. 
A i.as íXi-íK 'ouvas iauiikitis hacemos pro. 
stmuo ©1 testimunio de nuestro pésame. 
* ¿ VIAJES 
Main regresado: 
He 8au GdMMBÜKl, D. José Polo do Ber 
xnabé, y de La Granja, D . Javier de M a n ' 
zanos. 
••- Se han trasladado: 
De Ba,tanejos á San Sebastián, loe condes 
dte J)!nat; de Sogona á Vitor ia , el mar 
ques de la PeaueLa; de San Sebast ián t 
Barcelona, los marqueses de Sentmenat- de 
La Toja a Leen Jos señores do OantiW 
Ordeig ^ * ^">lÍ ' i">lhj ' D- J<*ó M a n á 
+ Hau sabdo dte esta corte: pora V r 
bieta, el marques de Rehi la de la Cañada ' 
y pa-ra l< ueuterrabía, doña Pilar Montene' 
gro de Bargés. 
SUCESOS 
Una burrada—Margarita Fernández Ro-
dnguez, de cmcuenta años, sufre t í t h t 
nda de pronóstico reservado, oue le « L i -
Catóas.— Micaela Toribio Jaén , de oohen+o 
y seis años de edad, cayóse en ' la píaia Je 
Provincia, ocasionándose varias heridas de 
gravedad en la cabeza. de 
Fué curada en el Dispensario de urRencia 
de la plaza Mayor, y desde allí p a ^ J f S 
pital la Princesa, donde ingresó 
^ En la caJle de San.ta Isabel le ooom 
lo m i s m o a Magdalena Gaíxúa B e l t ^ d e 
noventa y dos años; si bien las lesiones'que 
sufre son de pronóstico reservado 
Otro accidente de idéntica 'índole al 
u.no de siete años Francisco Carazo SLto 
en su domicdio, Ardemáns, 19 b-iio 
En la Casa de Sooorno fué calificado tn estado de grave. . ^tiuicaao su 
R i f t á . - ^ la caJle del Ancora riñeron por 
.dimes y diretes» de vecindad. Alaría 
F i l a n , f ierra C J Í 
¿ SMM Sorraao, Antonia Coneio B l S Z T 
MiCrt. Lópe^ Rueda, de sosentM Z rfL 
treinta y siete, tremta y cmutro. y w i . 
y m n y nueve nños. respeetivem^nte 
Todas ellas resulUron con erosiones d© M 
ra olor leve. 
L A I N F A N T A I S A B t L 
hN B t R G A 
I N A U G U R A C I O N DE T A J A S 
T A H A L A V J J i : / 
FUNCION i l I iLIOIOSA BN >SA^TA 
E U L A L I A 
SERVICIO I Ei-EGRÁFICO 
BERGA 2 
A las cuatro "de la tartTe regreaá de F ¡ . 
gols la Infanta Doña Isabel, asistiendo, a©, 
to seguido, á los Juegos Florales, en los quo 
ha ootenido la lior natural el poeta doa 
Fidex Ríu. 
El acto más importante de los celebradoi 
hoy ha sido la inauguración de la Caja da 
Ahorros y Pensiones. 
La sesión fué solemnísima. 
Presidió Su Alteza Real con el ministro 
de Gntcia y Justicia y oí "Nuncio do Su San, 
tidud. 
Asistieron el capi tán general, las auto-
ridades provinciales y locales, el Obispo, 
muchos senadores y clíputadoi, la Munco-
.nunidad, delegados de las Cajas de AIUUTOI 
y numeroso público. 
Hablo el Sr. Moragas, director general 
de la Caja de Pensiones para la vejez, ox-
pílcando la finalidad, el desenvolvimiento y 
las orientaciones de la Caja regional j su 
colaboración con el InstiHito Tsacionai de 
Previsión, en beneficio de las clases traba-
jadoras, quo han hecho que cuente hov con 
la completa simpatm de la opinión publica. 
El dipntado Sr. Parqu^ll, en nombre do 
Ber"a, a>.'¡adcce el estahíeeTmiento en ésta 
de Ta 'Caja local de Provii ión. 
El Br. Maluquer, consejero-delegado del 
Instituto Nacional de Previsión, hace una. 
reseña de la la?)<)r característ ica de cada 
una de las distintas regiones de nuestra Pa-
tr ia , exponiendo la¿ bases de Mutualidad 
Regional y unión española de Mutualida-
des regionales, que significa el régimen le-
gal vigente de seguro popular, yo. sólida-
mente afirmado en orientaciones de comple-
ta imparcialidad política, lo cual permite 
vislumbrar una futura España genuina-
mente óocial, como se realiza en Cataluña 
merced á las relaciones existentes con la 
benemérita Caja de Pensiones de Barca, 
lona. 
El rector de la Universidad, Sr. Camila, 
demostró la trascendencia que tienen las 
.Mutualidades escolares; señaló loe trabajoa 
constantes para desarrollarlas ; expuso la 
necesidad de que se acelere la tramitación 
administrativa en la construceion, ya pro-
puesta, de gran niímero de edificios escola-
res por el esíderzo popular. 
Los señores Obispos de Tarragorm y ds 
Solsona hicieron uso de la palabra, onsal. 
zando en sus discursos las hermosas inicia-
tivas á quo da lugar esta obra social, ofre-
ciendo el incondicional apoyo y . e l concurso 
de la Iglesia en favor de todo esto, quo no 
as más que la manifestación de legítima! 
aspiraciones de cultura y ahorro. 
El Sr. Fercer y Vidal (D. Luis), preai. 
dente de la Caja de Pensiones para m ve» 
jez, explicó las necesidades de pacificación 
social á que obedeció la creación de dicha 
entidad catalana, su intenso desarrollo, la 
atención que se vieno prestando al recípro 
co y leal cumplimiento de los convenios ce. 
lebrados con • 1 Insti tuto Nacional de Pre-
visión, y cómo esta política social que si 
iba deBarrollacdo era de esperar que dies» 
sus saludables frutos reflejándose en una 
aúministración pública autónoma. 
El ministro de Gracia y Justicia, Sr. Ba* 
rroso, enalteció la importancia del act'j \ v u \ 
se estaba realizando, dirigiendo una calu. 
rosa felicitación & la Caja Regional y al. 
Insti tuto Nacional de Previsión, haciendí ' 
ver la preferente atención quo merecen á Sí 
Majestad el Rey y al Gobierno estos proble 
mas de economía social, agradeciendo el re» 
petuoso y cariñosísimo recibimiento dispen. 
sado á S. A . la Infanta Doña Isabel, muj 
atenta por su parte al desarrollo de toda 
obra de cultura y ahorro. 
Luego se procedió, por el Sr. Moragas, t 
la distribución de libretas. 
Función religiosa. 
BARCELONA 2 
A las nueve de la mañana, en la parro, 
quia de Santa EubvTa, s~ ha celebrado una 
solemne función religiosa. 
Otieió de pontifical el Obispo de Lérida. 
La Infanta ocupó el trono al lado del Evan-
gelio. 
En otro escaño se situó el Nuncio de Sn 
Santidad. 
Asistieron las autoridades, y el Obispo di 
Solsona predicó, term.nando su 3aS5&ratft>óí 
votos en favor de la paz europea. 
Juegos, Florales. 
BEPvGA 2 
Esta tarde visitó la Infanta las minat 
de FÍ^OA. 
i l regreso, á las siete do la tarde, se o » 
lebraron Juegofi Florales, pronunciando difc 
9«̂ IMM el Sr. ilahola y el Arzobispo de Ta-
rragona. 
Después, la Infanta se trasladó al Ayutt 
lamiento, presenciando, desde el balcón, Iĉ  
bailes y cantos regionales. 
Cenó en el Ayuntamiento. 
La población está muy animada. 
ESPAÑA EN AFRICA 
Un reconocí mi tiita. 
CELTA 2 
t Una columna militar ha calido d© recono' 
cimiento, partiendo de Kudia Ain Yir , $¡ 
mando del comandante D. José Zavala, IM 
gando hasta Eudía Ain Xixa, donde lM 
notables de los poblados recibieron á 
tropas, saludando al comandante y cumpU 
mentándolo. 
Las fueraas regrosaron sin novedad. 
Noticias ofteiaios. 
Según telegrafía el generad en jefe desdi 
Tetuán, so ha realizado por fuerzas del te 
rntor io de Ceuta un pa^eo mili tar á Kudil 
Ain Xixa Hafa del Menar, descansando ei 
e' poblado de Ain Xixa, cuyos habitantes T» 
«bieron á las tropas muy afectuosamente, T« 
gresando éstas sin novedad. 
"Ipte hedió demuestra—añade e] general 
Jordana—la excelente disposición de espíriti 
de aquellos poblados, y estimo que revisfc 
gran importancia.» 
U N H U N D I M I E N T O 
Próximamen-te á las cuatro y medía * 
^sta madrugada, y á consecuencia de la do 
ble rotura de las cañerías conductoras de 
agua y del gas, se produjo un desprendí 
miento de tierras en la calle del Postijo d« 
San Mart ín . 
El terreno arrastrado dejó abierta un' 
enorme brecha, oomo de unos veinte metra 
<*e larga. 
El bundimiento fué de parte del adoquí 
nado del nrroyo v de la* losas de la acera i* 
mier'ln. on las dimensiones antedichas. 
A consecuencia del hundimiento padec í 
ron algo los cimientos del convento de !> 
Roligiosais Descalzas Reales. 
Tan pronto como se tuvo Ofmocimiento d< 
''echo se cortaron el agua v el gas, pre-cn 
üdn^e en la calle de] Postigo el persona 
'1 ("'"¡lerpo de bomberos oon su jelf»» ^ 
miteeto municipal Sr. Alvares Anaya, qu*1 
( li bd laa DMMndaé qne e-timó oportunaB- a 
Hrifeacitfa de cna/onLfir desícracW 
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EL ASESINATO DE FERRERO 
LOS PERIODISTAS CONVERSAN 
CON NILO SAIZ 
E L J U Z G A D O E N L A C A S A D E L C R I M E N 
B E N I T O R O D R I G U E Z P R E S T A D E C L A R A C I O N 
Y Q U E D A E N L I B E R T A D 
LA JORNADA R E C I A 
L O S S A N T A N D h R I N O b 
A C L A M A N A L R E Y 
• Juzgado sigue trabajancto. — Declara un < 
dependiente de la t&rretoria. 
En su (kspAcho oficiaJ de la Gasa do Ga-
BÓnigos se consti tujó a y e r mañana el Juz-
gado cspooiaJ para continuar sais diligoncia* 
tospendidas en la noche anterior. 
Asistid á la diligencia de lo. mañana el 
ffeoai de la Audiencia. ' 
E l primero eu declaa-ar fué un dopendion-
%• de la ferreteü-ía de la coJle do Toledo. 
El declarante dijo que, en efeoto, despa-
cho el pico y el ))ÍBÓn, aunque no recuerda 
focha ; pero supone que fué por loe días 
^ue se cita en el sumario. 
El testigo oottitestó d otros extremos tMlft-
ratorios, sm añadir al sfimario auevot; datos 
de interés. 
0enito Rodríguez comparece ante el Juzgado. 
Se ratifica en lo dicho.—En libertad. 
©1 mecánico Benito Rodríguez, c;impli-
Bíentando el exhorto del JuzgEub» especial, 
presentó ayer en Madrid. 
Inmodíiatrumente fué al Juzgmdo, donde 
«asó á íia presenoia judlciicl, próximaui'ente 
í lafi doce la maanna. 
El ivxjuerido estuvo j n el despacho del juec: 
cna med iia liora. 
Benito ae ratificó en cuantas declaracio-
ba prestado en Sevilla, Ronda é IzcriJIa. 
Afirmó eme oonoció á D. Mnnuol Fenrerc 
«n Pozuelo de Tahara, cuando estuvo des-
montaffido la maquinariB. 
Hahlaaido con él le indicó á quién debía 
ffirigirbe paa-a lo quo deseaba. 
En M-adnid le vió un día, no recuerda si 
fué el 5 o el 6 de Junio, y tomaron cafó 
junios en la calle dio das Tnfanrbafl. 
P-ni to ra^pandió aeren amonte al imierro-
gcturio jndiodail, com;proba«rdo, it) paroí-er, 
Bu ínoof ^iioia en este «tmnito, por c u í n t o ei 
Juagado, terminad» el interrogatorio, no de-
cretó a/uto de detención. 
- Bejiito salió del J u a g í d o á h. itna memo? 
•uarto, osplicaado lo que decianos sínte al-
gunos peaiodiet. . 
Nuerva d^c^r^oión dttf OMÚTO. 
Anito el Juzgado volvió ayer á pres'tac-
á'eoiaraoión el dueño de ia iinca de la callo 
dte Laaiuaa, para- laclarar ¡tilgunc^ puntos 
de íá dc-claraoíón de Ndlo Sáia. 
El imtcrrogotaráü fué breve, y D. Cris tó, 
feal se ratificó en cuanto tiene dicho an'te 
el JxiBgado. 
En {a casa de! o r i m e n . — b u a u a del piso 
y otras cesas, 
El juez, Sr. Oppolt; el secretario, seño:-
Mo'. na ; el ofioiaJ, Sr. Várela-, y demás fun-
cionarios del Juzgado especial, estuvieren 
ayer en la casa dte la calle dh I^aaiuza, prac. 
Ücamdo un doteniido recoaocimicjito en ted; 
4a finca. 
Anites de entrar el Juzgarlo so procedió 
ÍL dfwiniectar nuevamente 'la caaa. 
Fueron examinad ae las tarimas que éé 
•fuitaron de la batótacrión, que lian seJ-vidc 
para formar una valia que divide á los do^ 
botoiies. el del dueño y el que alquiló Sáiz 
jr en ella se nota perfectamente que tna'tív. 
ron de lavaallas 'bieoi con. «reaia y quiziá coi 
jteido sulfúrico. 
So ban obseu'vado también la« fftanchad 
é e sangre que hay en el ánituio de la ¡pa 
Hod, encima precisamente aende aipareei^ 
la cabeza del cadáTez, manchas ostensible^ 
^ue id oriminail se le olvidó, sin duda, ba 
War. 
THamibién en una mesa de despacho qur 
líay en una haibitación contigua «e vê ?..", 
dos roancbafl de sangre, en el cajón i-nperior 
del lado i»qruierdo. 
l ia diligencia principal de ayCr tardf 
l ^us^b ía en ver si ee emoorjt.mlwv íé^&n 
Otro pico con el cual pudiera hnl>or matadr 
al Sr. Fenrero, según ha nwmifcatado e?-s 
t u úl t ima deo^aracióji Sá iz ; pero por mr 
que la d'ligoncir fe<i ha hecho ocn una mi 
rucks 'dnd e.^tiraordi^iaíria, no típ Ha ten, 
Ctritrado nada. 
Tarp^'én ,se examino el cetr<-zó donde BR 
tnnonía que FMMÉS había onterrtKlo la« vi 
©rn-n"̂  del cnrl'áve.r nara evitar el mal r1-1-
y donde se hinVwnt pn'.mer'aimomtie las ex. 
fcavnrVnes m r a 3a ínve^t-i^ 'ón. 
El Jnzfrado se ret i ró de la oAM f1el cr 
fcien después de las RÍeíe de la. tarde. 
Se disputan íá oása dol c?iinén. 
El dueño de la ca^a de la naJle de Lanuza 
Bos decía ayer qne ha recdbido muchas pro. 
posiciones de alquitler del ho: 
El propietcirio no h« podido contristar, 
jpues ya lo tiene alquilado por doce duroí-
KioUsuaJes (dos dums más barajto), y lo en. 
treg.vrá cuamdo se lo a utorice el Juzgado 
y efectúe feilgunas reformas. 
Hoy tíoscansa e! Juzg?.:>o. 
El Juzgado, según nos majiii'ostó anoche 
el juez, Sr. Oppelt, descansará on el día ; 
fcoy del ímprobo trabajo que viene reali. 
•ando desde ei descubrimiento del oadáve.-
del Sr. Ferrero. 
Feííarico seguirá inoomunioado. 
Hoy ee firmará otro auto ampliando por 
efcras setenta y dos horas la «oooonunioa. 
eión de Fedwico Sáia Aruiráa. 
til e Sáiz conversa con los periodistas.—Re 
|>!te la deciaración que publicamos ayer.—in-
terrogatorio reporteril. 
Ayer acudáeron á etnjürerw, larae con NiCo 
#áiz buen núanero de periodistas. 
El asesino dial Sr. Ferrero no so arredro 
por tota visito de i a Prensa, y salió á la 
teja, á oon irer sar con loa reporteroe, t ran-
quilo, cual el que va á reÜatar una, ootsa 
leve y no le remuerde la conoiemoia. 
Le escuoháuamoe el relato de su orúmcm 
y dudábamos en algunos momentos do 1 
normaíMdad del preso. Más tarde, céouclián. 
idole rcctáficajcsione© á otros relatos, y vién-
dolo querer salir al paso de U Justioia, des-
•ehábamoe nuestra primera impresión. 
Nilo Sáia repit ió ante loe reporteros todo 
«1 relato de su crimen, que pubfláctumoe em 
•1 d í * de ayer; lo ha madurado bien y lo 
dice de prisa. Vacila en algunos momentcs 
. y vuelvo á reanudarlo em idéntica formo 
'ain perder los mismos detalles dichos al juez 
í l t imeinen' te . 
No quiso decir nada del robo ante oí juea, 
y tampooo haWa nada de ello al periodista. 
Recoger todo lo dicho ayer ante los pe_ 
trnodiefcfw por Nilo Sáiz sería cansar a l ir 
tfifiioo con' un nuevo relato que no añade 
nada al amplio que ayer le semmos 
Por tanto, recojreremos só'o la parte re-
ferente ail interrogatorio reporteril, al cual 
"Contestó Sáiz branquilamemte; 
—JNOS ])ermite usted que le hai<raraos al-
Rtiníis preguntas? 
—Cuan+e.'s quieran. Estoy por cotnpleto a 
^ disposición. 
—H;Oué objeto tenían las herramienta > qU« 
' W ó usted al hotel P 
—Pora trabajar en el jardín ; las hnv en 
t^dos los hoteles, y uo (reo one '.c"a. un de-
WM qno Jlnme 1» atíneiAa, OOiOÁ lo del 
^af-ha—añfldió—. T/a compré porque, al pe-
^ ima en la ferrotería para podar los ár-
boles, me indicaron que aquélla era muy 
útil, pues con el extremo opuesto al filJ 
que es un pico, se podía cavar en el jardín. 
También sé que ha ehociado mucho oue 
oomprara una bombona de ácido sulfúrico; 
pero la explicación no puede ser más s< n-
cilla: con ̂ se ácido se destruyen los uormi-
gueros y se hace un preparado que, echán-
dolo alrededor de los árboleá y las plan tas, 
los preserva de toda clase de iusocíos que 
puedan destruirlos. 
—¿ Usted sabe que se encontró la llave 
de la habitación del Sr. Fc-nero en la posa-
da tirada en la calle Mayor? 
—Sí ; pero eso para mí es un eiíigma; pues 
justiluajx.', cuantas veces sea preerso, que 
en «.que-ilos días me. enoontialiá fuera de 
Maurid. 
—¿ No registró usted las ropas del ca-
dáver ? 
—Nc; me limité á Jater lo que les he 
di dio. 
—Se dioe que se hallaba usted algo apu-
rado por falta do dinero. 
—'Eso es inexacto; pues vo tengo una 
fianza de 20.CC0 pesetas en el Sindicato Agrí-
ocln , que puedo retirar cuando me convenga. 
En esto momento uno de los reporteros 
le dijo á Sá iz : 
—•Los periódicos hablan do que en Medi-
na, üiace algunos años, envenenó usted á un 
primo suyo. 
El procesado guardó silencio un momento, 
y luego exclamó: 
— ] A t i z a ! Como si quieren dedr que maté 
á mi abuelo. Ese pariente á que ustedes se 
refieren era un pobre alcoholizado que tenía 
sus días contador, como me dijo un médico 
que lo víó en varias ocasiones. Es cierto que 
se le asefiruró <a vida: pero uo fui yo. 
—¿Y á quién bsneficiabn su muerie? 
—A mí , no. 
Eh eate momento se oyó un toque de cor-
neta, v un em«i>lea3o de la prisión, que se 
presentó, diririéndose á Sáiz, le preguntó: 
—¿Va usted á comea- el rancho?_ 
Y el aludido, con tono de resignación, oou-
testú : 
— Y qué lio de hacer! 
Nilo terminó la entrevista con loe perio-
distas insistiendo ten la ínocenciia de su 
hi io y solicitando que so interese á la Po-
i í ' ivara. que busque al hombre que lo 
ayudó á cavar la fosa, del Sr, Ferrero. 
* * * 
Como verán nuestros lector es y podrán 
apreciar, todas estas contestaciones á la i n -
fo rmaaón reporteril son unías nuevas fá-
buLus ideadas ráp idamente por Náld 
El Juzgado no ha podido embargarle una 
peseta, porque no la tiene; del ácido sul-
fúrico es demasiado ácido para matar unas 
hormigas, y ' l o de la llave, para, él es u¡; 
Miigma. ¿Será igual para su ni jo? 
Roetituto quiera defender á su partre.—Es-
tuiíia el caso y estudiará más.—Cree á su 
padre irrespcnsablo. 
Restituto Sáiz Andrés, al salir anteanoche 
de la Cárcel, fué á un café, y después á 
dormir á su domicilio. Preciados, 52. 
Ayer visitó la Redacción de un colega, 
Jcade lo consolaron X-*01' su desgracia. 
Hablando con un periodifrta, ha dicho Res. 
fcítute que no se ha enterado do nada hasta 
que ha leído la Prensa. 
«Pienso defender á mi padre—ha dicho—. 
•! udiado mucho: pero estudiaré mucho 
n á s p ite anormal suceso. Ahora no puedo, 
non-que hay momenitos en que parece que 
no existo. 
iiHo salido dte casa esta ttiaií«nn, y -
llegar á la Puerta del Soí, no swhía dónde 
>. . . Parecía que al dar un pâ so se iba á 
• 'br r aiiitei mí un profundo abismo por e1 
cual iba i rodar. 
uLa gente me mira por la calle; unos 
me reconocetti: otros, «o. Poro yo creo ene 
••cdoe me miran con cierto desprecio. Con 
•ompasión, muy pocos. 
HAnoche no don-trí m^s que una hora. 
' • • '1 CódiVo; lo consulté Inrsro rato; pero 
•x ftt.'frj,.. el camancío, me remlípn.. . 
xFfltn debe ser algo anormal. M i padre, 
H i\h^n ^e Mí llMii^w^ haéi ""'u diiKln. en u.n 
•"^•meri-o de terrible olloecflráión... En uno 
-Tft oc/vs momcri+oq f>n que el instinto malo 
•nicde á la voluntad.» 
SERVICIO TELEGRAFICO 
¿Sp confirma un nuevo criinon? 
MELiilNA D&L CAMPO 2 
El Juzgado de iu«..trucción continúa ¡as 
diligencias iniciadas para esclarecer cuanto 
se relaciona con la vida de Nilo Aurelio en 
asta ciudad. 
Han prc-stu'to tTedaración hoy D. Joaquín 
Vega, re presea tan te de ia Socú-uad La (jmoa 
y E l Fénix, y Martín Lorelizo, apodado «el 
Fío Vivo», que fué el mandadero dê  Nilo 
Aurelio durante les días que, en unión de 
Rcstituto, estuvo úl t imamente .en esta villa. 
E l «Tío Vivo» fué enviado por Ni'o Au-
relio Sáiz con una carta para el alcalde de 
Valiosa (Zamora), el oual, á isu vez, le 
entregó la contestación. 
Apenas sa^ió id! último de los testigos 
se circularon órdenes con gran rapidez ci-
tando para comparecer ante el Sr. Gazo al 
médico forense, D. Ramón Velaf-co. y al far-
macéutico t i tular , D. Emiliano de Oyagüo. 
Supónese que el llamamiento obeaece a 
ciertas ordenes para la exhumación del ca-
dáver de Quintín Andrés, supuesta víctima 
d* Nilo Aurelio. 
La póliza dei seguro de Quintín Andrés 
¿o hÍ7jO «m beneficio de la señora de Nilo 
Aurelio Sáiz Miguel. 
Por cierto que al delegado de esa Socie-
dacT de «eguros preocuparon vwios hechos. 
En primer término, la ext raña muerte de 
Quintín ; luego, que la póliza estuviese ex-
tendida á favor d é la señora de Nilo, y que 
éste fuera el que hizo el seguro y á su 
cargo corriera pagar los recibos. 
Estos recelos salieron á sus labios cuan-
do Nilo Aurelio quiso cobrar las 16.000 pe-
setas del seguro, conformándose solamente 
con cobrar 9.000. 
El Juzeado hizo hoy también un registro 
en casa de Madrgal, qiie hospedó, á pr inci-
pios de mes. en su domicilio, á Restituto. 
Encentróse un baúl-maleta cerrado, pro-
piedad de los Sáiz. 
Violentada la cerradura se encontraron va-
rios disfraces, caretas, un traje dé luces de 
tela tosca y dos capotes de torero. 
Suicidio de Felipe Trigo 
En su hotel, denominado «Villa Luciano», 
de la Ciudad Lineal, se ha suicidado, á las 
diez de esta mañana, disparándose un tiro 
de revólver en la cabeza el novelista y mé-
dico militar retirado T). Felipe Trigo. 
Para llevar á cabo su intento aprovechó " l 
momento en que una de sus hijas, con la 
cua.l vivía solamente un la actualidad, no se 
encontraba en casa. 
"LA R E I N A V I C T O R I A V I S I T A L A 
E X P O S I C I O N V E R A 
o 
E L I N F A N T E DON CARLOS Y E L PRIN-
CIPE RANIERO V A N A CAZARl OSOS 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
SANTANDER 2 
El Principé de Asturias y los Infantes 
pasaron la mañana en la playa. 
Después, el Príncipe y el Infante Don 
Jaime pasearon, en «auto», por Santander. 
^ - S u Majestad el Rey paseó, á pie, por 
la población, recorriendo varias calies de los 
barries populares, siendo aclamado por el 
vecindario. 
La c&cería de osos, 
SANTANDER 2 
El Infante Don Garlos y el Principe Ka-
niero, con los demás cazadores, i-alieron á la-
cuatro de la mañana, para tomar parte en 
la cacería de osos en el monte P-aja. 
Cuintilimentandc á ia Reina. 
• SAN SEBASTIAN 2 
Han cumplimentado á la Reina Doña Cris 
tina el embajador de Rusia, el dirt'ctor ge-
neral de Seguridad y el • presidente de la 
Federación de Sanidad civil. 
E l Sr, Gasiset vino desde Zarauz para 
cumplimentar á Su Majestad. 
L a Reina, en la Exposioión Vera. 
. SAN SEBASTIAN 2 
La Reina pa.= eó por las cades, deteuiéndo-
«é á visitar la Exposición de cmadros do 
Enrique Vera. 
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En diferente* «ertea 
OUiGACIONKS DEL TESORO 
L0 DE JULIO DE 5955 
A l 4,51 í / í 4 «(OS año* 
Berie A. nüaieroo I I 3 
500 pcwtM 
Serie B. pómeroe I é 45.869. «** 
5.000 pMrtÜ 
A l 4,75 % i cinco eñot. 
Señe A, nútneios I á 59.131, de 
500 pe •«•tita 
Serie B, número» I á 48.5,>/. Át 
5 000 pewrfat 
OBLIGACIONES DEL TESORO DE 
l.0 DE MARZO DE 191Ó 
A13 0¡0 
Serie A, de 500 pesetas. , 
Serie B, de 5.000 ídem 
CÉDtiLAA HIPOTECARIAS 
500 pte*. númt i i 433.700 4 Q/fi 
100 ptas. núms. I á 4.300 4 0/C 
500 ptaa númt. 1 i< 31.000 5 0/0 
OBLIGACIONES 
F. C. de Vail^Goiid í Ariza 5 O/í 
S. E. del Mediodía 5 0/0 
ElectricidAd de Cbsixiberí 5 0/f 
3. C». Azacarem España 4 0/0... 
Unión Alcohólela F,?p*ñola 5 0/8 
ACCIONCa 
Banco ce Eipffta«..>*«»«>W**M<«f 
(dem H ÍJI pv QO- A meri c? i o 
Idem Hipote'cai-io de Eapa&a.... 
Idesn de CsUilik 
Idem Eapañel de Cr&ditó 
Idem Centu.1. Mejicano 
Idem Eepañd í'.ío de !a Plata.. 
Compañía Artendi.* de Tabaco» 
3. G Azucárela E^oaña. Frfte» 
ídem Ordinal jaa 
Idem Altea ik>;noa de Bilbao. 
Idem Duro i eigue.a 
Unión Alcoholera Eap&fiola 
Idem Resinera E s p a ñ o l a . . . . . . . . 
ídem Eapañola de Erplooivoe.... 
F. C. da M. Z. A 
F. C. del Norte 
AYUNTAM1£M TO D I láADHUD 
Empréatilo 1668 
Idem por re«\úuu 
ideoi ezpropiacionea Inter oí 
Idem id. Enganche 
Idem Deudas y Obraa 
Empréstito I9»4>.. 
Canal de babelII 
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Memoria sobro huelgas. 
El mipistro de la Gobornac-ión dijo á los 
Dcnodistac que se ocupaba ck- la redacción 
.o la Memoria que sobro conllittos ob^nros 
¡¡.a de liacer imprimir para que soa repartid^ 
üEtre los senadores j diputados antes de la 
a] . r lura de Cortos. 
En olla se estudian lae huelgas más re-
cientes, y en particular las que han dirigido 
la Unión General d« Trabajadores y las ¡So-
ciedades obreras de BamVona. 
Becomponsa á un agante. 
El ministro de la Gobernación ha ordenadlo 
se le entreguen 150 pesetas al polida ¿eñor 
Hornández, qu^ ayer lucho con e] c a p a r e » 
Gastone para detenerlo en VaTlecas. 
A sus puestos. 
Los gobernadores de Lérida y Oáceres se 
do^pidieron del Sr. Ruiz Jimónpz. por mar-
ehar á posesionarse de isus cargos. 
La cuestión del pan. 
El subsecretario de Gobernación manifes-
tó qu© el ministro había recibido la visita 
.dc[ alcalde de Madrid, quien le dio cuenta 
Tle que en la reunión de la Junta de Sub-
•••isíencias, celebrada, ayer, se acordó, en vista 
del propósito de los tahoneros de aumentar 
él precio del pan, proponer á la Junta regu-
ladora de dicho, artícnlo que, con el fin de 
no lesionar los intereses de las clases obreras, 
se fa,brique un pan popular, ai precio d^ 4o 
céntimos el ki]o. 
El alcalde reunió por la tarde á la Junta 
reguladora, para darle cuenta, de' ^ouerdo 
y de que las. demás clases, llamadas de 
lujo, sutrirán ia elevación correspondiente á 
ia carestía de las harinas. 
De madrugada. 
El subsecretario, Sr. Alvares; Mendoza, re-
cibió á los iwiodisíta?, diciendo que las úni-
nas noticias que podía facilitar eran: la de 
que en Zaregozia «e "había notado cierta in-
tranquilidad entre los ferroviarios, á oon-
secuencia de haberse rebajado la categoría 
á un agente; y que wpor una pequenez» s» 
habíati declarado en huelga 2.000 obrero^ 
de las minap do Turón (Asturias) ; huelga 
one el gobernador ha, conjurad3 felizmente. 
~N FimfeNYO 
Regreso do! minisire. 
Hoy laaldrá <r6 Zarauz, en viaje de re-
greso á Madrid, el ministro de Fomento. 
Con objeto de visitar la Granja agrícola 
se detendrá en la capital alavesa. 
iNSTRUG . . H PUBLICA 
El presupuesto. 
El Sr. Burell dijo á los periodistas que 
había recibido un aviso urgente del minis-
tro de Hacienda, dándola un breve plazo 
para remitirle las cifra-.1 del presupuesta de 
su Mirisceric>, por capítulos, y . una deta-
llada relación de las obras á, incluir en el 
presupuesto extraordinario, y su importe, con 
objeto de qué en el Consejo de ministres 
del jueves queden de-finitivame'nte acopla-
das las cifras totales del presupuesto ge-
neral. 
Para determinar de una manera precisa 
las obras quo han de ejecutarse en el pró-
jimo ejercicio económico y coste de las mis-
mas, tíl ministro ha reunido á la Junta su-
perior facultativa do Construcciones civiles 
(>ara que inmediatamente redacten las' arqui-
tectos los correspondientes, proyectos. 
Manifestó el Sr. Burell quo introduce en 
el próximo presupuesto grandes economías en 
os servicios quo istf pueden denominar acce-
iurios, poro no en lo fundamental. 
Mu la primera enseñanza no se rebajará 
nada. 
Efl G U E R R A 
Se nombra ayudante de campo del gene-
ral de división D. José Fernández de la 
Fuente al comandante de Estado Mayor don 
José Centafio, en sustitución del capitán de 
Infantería D . Enrique Cantailops'. 
Se norahra delegado de la nutoridad 
militar, ante hi Comisión mixta de Barce-
lona, al comandante do Infan te r í a D. J o a -
quín Rodríguez Grifol l ; vocal interino de la 
de Gerona, al teniente coronel D. Eugenio 
Esteve, y de la de Cádiz, al médico primero 
D. José No ver. 
•4>- Ascienda al empleo inmediato el ayu-
dante segundo de Sanidad militar D . Fé-
lix Alonso de Liébana. 
-f- Se conceden Eeá.es licencias para con-
traer matrimonio á los capitanes D. Joa-
quín Vidal, de Infantería, y D. Fernando 
Bona, de Artillería. 
Se concede cruz blanca; del Mérito M i -
l i tar , con pasador de Profesorado, al tenien-
te coronel de Artil lería D. Fpderico Grand. 
Se destina ¿ la Inspección de Sanidad 
d<* la séptima región al ayudante tolcero ero 
la Escala de R e s e í r a D. Pablo Pérez Car-
mona. 
I A CASA DE LOS RUIDOS 
POLITICAS 
EL FRACASO 
DE UN BANQUETE 
o 
L A A O N V O C A T O R I A P A R A L A S 
ELECCIONES 
P R O V I N C l A S 
¿Realidad ó alucinación? 
Ayer noche fué presentada en la Dirección 
general de Seguridad una denuncia, en la 
que se consignaba que los inquilinos de la 
casa señalada con el número 1 de la plaza 
del Príncipe Alfonso estaban atemorizados, 
por haber «ido escuchados ruidos extraños. 
Como en la ñnca no hay cuarto alguno 
dedicado á industria que jns.tificara dichos 
ruidos, ténrióse en el primer momento pu-
diera tratarse de un intento de ftíealo. 
U n agente de la primera brigada se pre-
sentó en dicho sitio, realizando toda clase 
de investigaciones, que no dkron ningún re-
sultado práotico. 
A posar d^ esto, el portero de .la finca, 
llamado Mariano Alonso Mart ín , sigue ase-
gurando que desde hace dos dif.s los ruidos 
extraños que él escucha no le dejan dormir. 
Se da el caso curioso de que hace unos 
tres años, y durante tres ó cuatro días, se 
eecueharon también en la misma casa ruidos 
parecidos á los de hoy. ¿Será cierto? 
KOMANONES Y DATO, CONFEiRENCIAN 
Rom anones hace fracasar el banquete idóneo. 
El anunciado banquete que los idoueo» 
proyectaban celebrar en San Sel>astián, eu 
obsequio del Sr. Dato, con el fin ort-j^r-
cionar á éste ocasión de que pronijncj*». *.' un 
discurso político y afianzase su jo-íai.nr» y 
la unidad del partido, liarte maltreclu), como 
no es un secreto papa nadie, ha fracasado, 
completa y totalmente. 
¿ La causa f Achácanlo los liberales al otro 
banquete, al verificado en el monte Ulía, 
y á las declaraciones! quo en él hizo el 
conde de Romanones. 
Y hay motivos para creer que ta l fué el 
propósito del presidente del Consejo, porque 
cuando, á la berminaedón de la comida, se 
acercaron al conde algunos diputados y l * 
dijeron «Con estas declaraciones ha desba-
ratado usted los proyectos de los conserva-
dores», el jefe del Gobierno sonrió malicio-
samente y c ontesitd: «Pues yo suponizo que 
á Dato no le agradará mucho mi pro|>(>.sito.i» 
Por su parte, los conservadoros (Tisculpan 
de esta otra manera el fracaso del banquete. 
Son palabras del Sr. Sándhez Guerra á uno 
de nucsíttros» redactores: 
ciNo queremos banquete. Cuando venspa 
Dato organizaremos una j i r a en su honor 
por el Urumea. Deseamos evitar cnialquier 
motivo para pronunciar diseursos qne pu-
dieran interpretarse como ansias del Poder, 
al que no aispiramos. Todo lo contrario; lo 
qué pretendemos es qne los liberales conti-
núen en el Gobierno por ahora, y á eso les 
ayudaremos.» 
Y, en efecto, parece que el Sr. Dato no 
aspira al Peder en la? actuales circunstan-
cin.s, tanto por las difiodtfldps que ofrece, 
como porque ve la falta de unidad en sn 
partido, á causa de los recelos y disgustos 
que reinan entre muchos de los que se lla-
man sus .cctTeligionario''. 
Elecciones. 
Ayer dijo qno hoy publicará la nGa-
ceta)) el decreto convocando á elecciones par-
ciales por los distritos vacantes para el 
día 24 del actual. -
sn?vTcio TELEGRArreo 
Fiestas gastronónlca». : 
SAN SEBASTIAN 2 
Los senadores Sres. Ranero y Rengifo, y 
el diputado señor marqués de Rocavcrde, 
ofrecieron esta mañana un almuerzo íntimo, 
en el Casino, al gobernador civil y á los or-
ganizadores del banquete de ayer. 
El ministro de Portugal. Sr. Vaseoncellos, 
da rá mañana una comida al ministro de Es-
paña en Por+ugal, Sr. López Muñoz, y á su 
hijo Sr. Lí 'prz Monís. 
L.-s r-,tr ]:• •*>•(,s del Insti tuto ofrecerán el 
(lía 9 otro banquete á los Sres. Muñoz, pa^ 
dre é hijo. 
Conferencias y visitas. 
SAN SEBASTIAN 2 
El conde de Romanones diio á los norwv 
distas qu? había conferenciado por teléfono 
con Ios-ministros one se encuentran en Ma-
drid, y oue no oenrría novedad. 
Que lo había visitado el Sr. Gasset, con 
quien cambió impresiones brevemente soor» 
el nróximo viaje del ministro á Vitoria para 
visitar, por encargo del Rey, la Granja Agrí-
cola. 
También había estado á verlo el embaja-
dor de Rima. 
El presidente de la Federación de Sani-
dad Civil conferenció con el ronde de Ro-
manones "rerra dél meioramipn't'O del Cuer-
po de Médicos Titulares, pidiendo análogas 
ventaias á las obtenidas por los secretarios 
de los Ayuntnmiemitos. é intieTesnnd,o del 
presidente bt presenta rión á las Corto? del 
provecto sobre el servicio en casos de epi-
demia. 
Fallecimiento de un ex gobernaic»*. 
SAN SEBASTIAN 2 
Ha fallecido repentinamente el ex gober-
nador de Huesca D. Manuel Castiltón. 
Su cadáver será trasladado mañana á Za-
ragoza, para enterrarlo ea el panteón "de 
familia. 
Funerales por Gasement. 
SAN SEBASTIAN 2 
Mañana se celebrará, em la iglesia de los 
Carmelitas, un funeml en sufragio del alma 
del héroe de la independencia iíTáncresa, 
' Roger Casement. 
Llega Dato. 
SAN SEBASTIAN 2 
Ha llegado el Sr. Dato, recibiéndolo en 
la estación varios amigos políticos, entre 
. ellos el Sr. Sanchea Guerra. 
Llegad de Villanueva. 
SAN SEBASTIAN 2 
Ha llegado el presidente del Congreso, se-
ñor Villanueva, que permanecerá aquí una 
; semana. 
1 Conferenció con el conde de Romanones 
sobre la apertura de las Cortes y acerca del 
plan parlrmentario. 
Banquete á Vázquez de Mella. 
SANTANDER 2 
Para la celebración del banquete popular 
' en honor del Sr. Váaque« de Mella se ha 
! señalado el próximo día 17. 
Romanones y Dato conferencian. 
SAN SEBASTIAN 2 
; Los Sres. Dato y Romanones han oele-
, brado una conferencia durante una hora, 
• ignorándose lo tratado en ella. 
[ E l conde -ale para Santander, de donde 
i regresará el lunes, acompañando ú Ion Re/es. 
L A F E L I C I D A D D E L O S 
L . A S I i 
y a u n de los m a y o r e s se o b t i e n e c o n l a 
Cltarlna Arpa, 
i n s t r u m e n t o s ó l i d o de 15 c u e r d a s de a c e r o , 
c o n e l c u a l se i n t e r p r e t a m ú s i c a p o p u l a r , 
a n t i g u a y m o d e r n a , s i n q u e e l e j e c u t a n t e 
s e p a m ú s i c a . 
E x t e n s o r e p e r t o r i o de 1 0 0 p i e z a s (que 
c a d a d í a a u m e n t a . , a l p r e c i o de 2 0 c é n -
t i m o s u n a . 
precio de la m m . con su liaue, pea yssis piezas 
6,90 p e s e t a s . 
Agregad 1,.% pesetas para envío por ferrocarri l . 
C í O S . - P r c c i a d o s , 33t—Madrid. 
M n f ereterra 9 Cangas 
Preferida por cuantos la conocen. 
"NOTICIAS 
Ha fallecido on Madrid, á la edad de se-
senta y un años, el comisario de Vigilancia 
jubilado D. José Marsal. 
Descanse en paz. 
m 
El mejor regulador de las embarazadas, 
para llegar á un feliz término, son loa I I I -
POFOSFTTOS SALUD. Aprobado por la 
Real Academia de Medicina. 
Veinticuatro años de maravillrioe resul-
tados. 
Si se ofrecen «añi lare^ rechácense; la 
oferta es ihteresada. 
AVISO.—Rechácese todo frasco que no se 
lea en el exterior, con tinta Toja, «Hipofo»-
fitoa Salud». 
La Jefatura Superior do PpHcffl no con-
| cedió el viernes permiso para la función 
inaugural del teatro de Novedades, por de-
ficiencias observadas en las obnia qae" se han 
efectuado. 
Por los detalles del tocador se deduce ia 
elegancia. 
pida rdempro los jabones, esencias, cremas, 
OolOnÍM; etc., que on tecos precios fabrion 
la Puríumuría Floraba. 
D E ARC1LA A S K V I L h A 
E N AKHorLA.NO 
o 
DOS A V Í A l<< ¿¿iáS ÍA i I iTEABAS 
o 




Han salido de Viliafrauca del Panadé» 
las 90.000 hectolitros de vino cnoitrgadfís pe* 
el Gobierno trami-é* 
Anoabe CJJCXÚC e¡ n i fiar de qne e] co* 
mandant© »íf.. crttoeott} üeamarkauMi «De»< 
moinesj), anoUdo «o li&eebro puerto, recibid 
un anón/innt) amiAUiaíniadiui^ ouu la voktfdui.t 
del barco. VA conMUíi^it*- pros^Htc ía opur-
tmna ctemonoU á ia» MaoraWl*» do Mariína^ 
y la •Guardia e m i v i g i > le* alred^ioies del 
puerto para, evitar cualquier conato de aten-* 
tajdo. , . . i 
Los buques quo recorren el pnortc U M b i p 
ron órdenes de cambiar do sitio. 
Por la Audiencia ba «ido notificado a | 
presidente de I A Navjü quo quedaba sin efeo» 
to la clausura de la e-eor^baría de dicha So* 
ciediad, en vista de» escrito prosentado so-
licitando el funcionamiento legal de lat 
misma. 
Hoy se presentarán el presidente y el s^j 
cretario de 1 >a Nava] el J uzgado especial 
de huelgas {vara recoger los documentoíl 
pertenecientes á dicha entidad obrera. 
•+> Pert'ce que e1 Sr. Suárez Inclán hâ  
•manifestado «yor á un amigo suyo que en( 
cuanto termino su misión ceroa de !a Infan* 
ta Doña Isabel mafl-c.-bará á San Sebast ián, 
no volviendo á desempeñar el Gobierno da 
Barcelona. 
Procedente de Francia llegará en brev^( 
á esta ciudad el jefe de los radipaJea, .<eño4. 
Lerroux. 
* Í': sfí 
BH.BAO 2 
Después de pasar el día aquí ]« condesaj 
de Romanones, ha marchado en automóvil a 
Santander, para asistir á la inauguración del 
Sanatorio de la Pedresa. 
También ha llegado la marquesa de Cana* 
lejas, qui<*n fué saludada por el gobernado*! 
y las demáe autoridades. Ha continuado 8» 
viaje para San Sebastián. 
* * :£ 
GERONA 2 
Ayer celebró sesión e^te Ayuntamiento, 
acordando tomar parte en la causa que soi 
instruye por los sucesos ocurridos e'. pasadol 
mes entre los pantanos y los militares. 
También se acordó, á propiufeta ¿kl conce* 
jal Sr. Coll, protestar del artículo inserta! 
en «El Ejército Español», en que se oensi-ra. 
ba «i Ayuntamiento de Gerona por e] acuer-
do que tomó á raíz de los expresados su» 
oesos. 
$ * * 
L A CORFNA 
Ha sido hallado muerto en Puen tedeu t t» 
con tros balazo* en la cabeza, el rico l i v 
condado José Do pico Rodríguez, recientemen-
te llegado de Cuba. 
Se crCe que se trata de un crtmen cuy«( 
móvil ha sido el robo. 
La Beneméri ta ha detenido á un sujeta 
qne se supone sea el autor del crimen. 
El muerto deja viuda y varios hijos. 
Ba salido para Madrid, en el correOy 
él ex ministro de Marina D . Víctor Cencas^ 
que viene del Panamá. 
üc « $ 
OVIEDO 2 
En Ja redacción de «El Carbayón» se TÍA 
celebomb* una reunión de los represetutantea 
de todos los periódicos de la provincia. 
Se nombró para coaetituír el Comité jS&t 
vinciaj de la Prensa á los Sres. Camino, d i -
rector de «El Carbayón» : García, del comer-
cio de Gijón, y Was, directo?- de «La Voa. 
de Aviles», acordándose orfiabrar una Asan», 
blea para tratar de los estatuto» y \ y * T * 
contestar al cuestionario enviado por el C t $ ' 
mité Central da la Cámara de la Prensa. 
•I» 
SAN SEBASTIAN 2 
Esta tarde fueom coniducidae aquí, desd4, 
Zarauz, las señoras de Muro y de P i ñaua, 
heridas á consecuencia del choque de aute-4 
móviles ocurrido anoche ©n Jas oeroaníaa 
de Zarauz. í 
Ambas señoras pasaixm la noche en casa 
del barón de Casa Davalillos, donde a? lea 
prestaron los auxilios necesarios. 
Los Sres. Sánchez Guerra y ühagón , f]u«^ 
pasaron por e] lugar del suceso poco después' 
del accidento, auxüianon á las víctimas dej, 
suceso. 
La señora de Piñana fué la que T&c'úñÓ 
heridas más gravea, temiéndose tenga m^ 
brazo fracturado. | 
. Otro automóvil, qne conducía al cond^í 
de Artaza, una hija suya y al Sr. AguilarJ 
chocó con el vehículo volcado, despidiendo Si 
sus ocupantes, que resultaron ilesos. 
9 4t Si 
SANTANDER 2 
Son esperados los condes de Romanones* 
La condesa llega hoy, y el presidente, mar 
ñaua. 
lia marquefea del Mérito perdió en dtT 
tren, procedente die Bilbao, un saquitc- dea 
mano que contenía akhajas de valor, «upoí( 
niéndose que se lo babían robado. 
Esta mañana, un marinero encontró ei^ 
los muelles el saquito con todas la» alhajas* 
haciendo entrega de su hallazgo á l<sm autoV 
ridades. 
9 ' â  ai 
SEVILLA 2 
El primer aparato de aviación llegado hoy, 
procedente do Arcila, lo tripulaba él capk 
tan de Artillaría D. Anged Pastor, qne 
lió de Arcila en las primeras horas de \M 
mañana. 
A l llegai' á Sevilla ejecuto aigauics vuelca, 
sobre {a ciudad, aterrizando des^jués on ei 
campo de '"ablada, donde se baila encJavadr' 
la Escuela de Aviación. 
Allí se encoucra.han esperándolo Jos piloto» 
reñidos dosde Madrid y muchos jefes y ofi-' 
cíales de la guatnición. 
El aparato tripulado por el Sr. Paotor 
•ba htedho ^1 siguiente itme^ariíj,: Arvija, 
<abo Eepatel, G-ibml íar, CKdiz, l.obrija • 
Serilla. 
Dui-ante casi todo el trayecto voló ti !?.000 
metms de al tum. siendo la xolocidad media 
de -cien kilómetros por hoa-a, soplando vion-
t» favorable para la navegación aérea. 
A l descender del aparato el Sr. V w U * 
fué felicitadísimo por ol brillante vuelo ida» 
lizado. 
Esto es el segundo 'viaje que hacen loa 
aviadores militaros desde Arcila á Se-
villa.. 
El primero lo hicieron el año jiaso-io jx\rt 
traer un mensaje de salutación de jas f-ro 
pas de Africa al Mmnaroa., que so «TUIMU, 
traba {tasando una r^ipvibrada en Sevilla. 
Esta tarde ha ¡legado ua nuevo aparato, 
pro<'odeaite uvmbiéi! de ArcriJin. 
E:-to .nuevo aeronJamoj Q'10 IICJÍÓ á la? 
cuatro, viene iripubulo p(nr un e.-.'Mt.'In de 
Itwnic.ryK. 
El objeto del viaj.- es cambiar los mot-A 
res por ot.rav I):o;i.;;<::.ton. 
P 
CURA DÍ-.I.'-.L'DAD, R A O ü m S W ) . r,^c-. 
r»08I;S> íNAPETENCiA, E T C . 
Votnlngo 3 cte Septiembre 'de /5T0. E L D E B A T A 
rviADTUÜ, ''Ano Vt. Í V i í m . ^ , 7 ^ 
. - J . 
E L PAN EH M A D R I D 
I M P O R T A N T E S D E C L A R A C I O N E S 
D E L A L C A L D E 
O FALTO DE PESO O CARO 
^ E l alcalde de Madrid ha hecbo pública 
biguiente nota: 
uEl problema del pan es asunto que ba 
preocupado á iodos ios alcaldes que ban pa-
gado por la pre.svidLUcia def Ayuntamiento; 
por eso yo he dedicado á él, desde los p r i -
meros instantr<, toda ta atenció'n que me-
focf, y mucho más en las circunstancias 
•oprmales en que boy se desenvuelve la v i -
da de las naciones; pues, como es natural, 
la guerra europea tenía que repercutir, co-
mo ba repercutido, en el morcado madri-
leño. 
L a esperanza de ujia gran cosecha de t r i -
0 noo hizo concebir la ilusión do que, al 
egar la recolección, se podría obtener al-
kuna baja en. las harinas, Pero, desgracia-
damente, la realidad no ha confirmado las 
Esperanzas; la cosecha no ha sido más que 
mediana, y como el labrador no se encuen-
Ikra necesitado, por haber tenido una buena 
Cosecha en el año anterior, y, además, ha 
Comprendido que hay grandes dificultades 
para la importación de trigo extranjero, ba 
jmantenido los precios altos. 
¡ Desde principio d© verano me preocupé 
Slel problema; acudí al Gobierno, y„ sobre 
Xodo, al señor mlhís t ro^ue Hacienda, en ©l 
Jjue encontré todo género de facilidades pa-
BTa la solución ; pero, desgraciadamente, los 
V^gos extranjeros que hoy llegan á núes . 
Iros puertos tienen un precio tal—36 pese-
fas los cien kilos—qu© no pueden servir 
¿>ara remediar el mal. 
r Cada vez que Jos pamperos han tratado 
|fe subir el precio del pan, cOn un loable 
propósito se ha procurado que la noticia 
llegara al público en condiciones que pro-
dujera la menor alarma, y luchando siem-
kwe á brazo partido con el fabricante del 
mam para rebajarlo. 
y Evidentemente, si el fabricante y la Jun-
f t * reguladora del precio del pan, que deben 
^•er, como PU nombre indica, los que determi-
5fte?n aquel á que deba venderse el ar t ículo, 
idan un precio, y de esta cantidad se hace 
tama rebaja, no se puede esperar que el fa-
Iferieante de pan sea tan altruista que vaya 
fe perder en el ar t ículo que confecciona, y 
p e ahí que t ác i tamente S5_le deje un mar-
een para que la gana'ncií&~-tíue debía obtener 
«n el precio., la obtenga en el peso. L a au-
steridad. que, con plausible celo, lo ha obli-
f ádo á vender el pan á precio inferior al jado por la Junta y al que el fabricante 
puede venderlo, se encuentra imposibilita-
Ba de exigir á este que lo venda con su pe-
•o para poder llevar á cabo una enérgica y 
Jtecrupulosa campaña. No salimos, por tan-
jfco, de un círculo vicioso; el f a|»rica'nte no 
Suede vender el pan al precio á que se le . bbga, y la autoridad no puede exigir un 
¿eso exacto, porque sabe que al precio que 
Jija es imposible vender el pan. 
• Yo entiendo que este asu'nto debe abor-
darse de frente, diciendo la verdad al p ú -
blico, y por ello yo me dir i jo hoy al vecin-
dario de Madrid, sin eufemismos n i diplo-
macias, exponiéndole escuetame'nte la ver-
dad y afrontando las censuras que se me 
puedan dir ig i r , dispuesto á sufrir la pena 
qne la op in ión 'me impdnga ; neil) tranqui-
l a mi conciencia do que he cíicno á los ma-
dri leños la verdad de lo que ocurre y de lo 
que sucede rá ; podaré ser demandado por 
errares que cometa ; pero jamás podre com-
J>arecer ante la opinión' como reo de ocul-
/ tación de los hechos', bieto contraria á 
j n i carácter . 
Ha constituido para mí una preocupación 
'él leer las actas y ver por los dates que 
jexisten en este Ayuntamiento, que el pan 
•e vefnde á precio más Bajo del á que, se-
f ún todos los cáiculos, resultaba su coste, e ban praciticado anteriormente, en los 
dhámos meses, bastantes repesos, que no 
han dado resultado de ninguna clase, y he 
adquirido el c;xnvencímiento de que el pan 
>áebe venderse al precio que resulte; pues 
^mientras no se haga esto, el público, sin sa-
berlo, en la falta de peso estará pagando 
mayor suma de aquella que fije la Junta re-
guladora, y sin que yo niegue que haya hon-
rados industriales que se contentan con ob-
tener, por falta de peso, aquella cantidad 
que estinmn necesaria paira compensar el 
precio que debiera tener el pan , no se pue-
de desconocer que hay otros que abusan del 
público extraordinariamente y en las mer-
mas llegan á los HOO y 350. gramos por kilo, 
de tal manera, que cuando la opinión cree 
«fue está ocumiendn un pan que le cuesta 50 
céntimos el kilo, resulta que, en realidad, 
0̂ compra á más de 00. 
•Esta situación había que terminarla; es 
Contraria á mi manera de ser. Las circuns-
'fcancias obligan á subir los precios, y es in -
dispensable abordar de una vez para slem-
{>re el problema y qiie nos colocáramos en a realidad. Parai ello, como digo antes, em-
|»pcé por intentar que vinieran trigos ex-
itranjero^. El precio del trigo argentino, á 
186 peset.-is los cien kilos, en puerto, ponía, 
¡Ctm arrastres y pi'rdida de molienda, á 51 
pesetas los cien kilo?. Tos trigos de los Es-
tados Unidos resultaban más caros. El que 
gomara medidas Ir. Junta de Subsástencias, 
y, haciendo uso de lá- ley. se incautase del 
trigo, era pompietiunente mútlT, puesto que 
ftladrid es una pinza de consumo y no de 
producción. Hab ía , núes, que pensar en to-
mar otros derroteros, y bien pronto, pen-
éando en que el pan que so consumo en el 
festo de España es tan alimenticio como el 
pan do Madrid , en la forma de venderlo 
comprendí que ahí era- donde ilnicamente 
"podía encontrarse la solución. 
E l pan que se vende en Madrid es de una 
calidad especial, y ul público era necesario 
darte uno que fnera tan "Bueno como éste 
•n cuanto ¿ -iis condiciones de alimentación 
y que resul iára má*; economiro. Se han he-
eho lás pruebas, estos días pasados, de dife-
twitcs clfkses de pan, y, al fin, la Junta re-
guladora aceptó, en su sesión de aver tar-
de, el tipo de un pan que, según el aná-
lisis del Laboratorio, tione las mismas con-
diciones alimenticias que el que se cüfisu-
me ordinariamcrite. con igual sabor; pan 
que, fabricado en barras de á tres kilos, 
SECCION 
D E RELIGIOSAS 
o -
S A Í Í T O I I A L Y CULTOS 
puede venderse al precio do 48 céntimos el 
kilo, 24 el medio kilo, 12 la fracción de 250 
gramos y 10 la de 20Ó. Es decir, que el pre-
cio será más bajo que «1 quo «nominalmen-
te» existo hoy, y, además, habrá la seguri-
dad absoluta del peso, puesto quo ha do 
comprarlo el público no por piezas, sino al 
peso. 
El pan que nominalmento so vendo hoy 
á 50 céntimos kilo cuesta á los fabricantes 
do 54 á 55 céntimos, según los datos y tra-
bajos hechos por la Comisión nombrada por 
la Junta reguladora, la que, después do ha-
cer un estudio muy detenido de todas las 
partidas, ha llegado á dar esta c i f r a ; y co-
mo si se dijera al público quo so iba á dar 
el pan á menor precio que ése, 6 incluso á 
él, sin obtener beneficio alguno el tahone-
ro-fabricante, se le engañar ía , puesto que 
nadie trabaja sin esperanza de remunera-
ción, los fabricantes y la Junta han acor-
dado el precio do 5B céntimos EíTó* de pan 
de flor en piezas de á kilo, 28 de medio kilo y 
do 12 céntimos el panecillo bajo, con peso 
do 200 gramos, quedando, como es tán , l i -
bres las demás formas de pan ; lo que hace 
quo el que quiera adquirir una pieza de 10 
céntimos, podrá obtenerla también á este 
precio, aunque si bien no ha » a do estar su-
jeta á un peso determinado. 
Muy do lamentar es qüe tenga que subir-
se el pan ; pero mi lealtad hacia el pueblo 
en que nací me obliga á hablarle con toda 
sinceridad y decirle que, si yo he de' exigir 
con todo rigor que el pan tenga su peso, es 
indispensable que pague ese precio ; lo con-
trario sería mantener el engaño de que se 
pague á un precio cuando en realidad es 
otro mucho mayor por la falta de peso. E l 
nuevo pan de primera, en barras de tres 
kilos, vendido en fracciones de 1.000, 500, 
250 y 200 gralnos, compensa el tormento 
que paxa mí suponía la consideración de 
que» las clases trabajadoras tuvieran que 
abonar mayor precio del que actualmente 
pagan. Además, estoy tranquilo, porque 
creo que. obtienen una ventaja, toda vez 
que van á comprar un pan de tanto alimen-
to y de tan buen sabor cómo el actual, á 
precio más económico, con sólo la diferen-
cia de que, en vez de adquirirlo en paneci-
llos, lo comprarán en fracciones. Con esta 
nota que, en descargo de mi conciencia, so-
meto al jviicio de la opinión, cumplo el de-
ber de decir la verdad, como he hecho siem-
pre en todos los actos de mi vida.» 
2.500 H U E L G U I S T A S 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
Les hulleros de Turón se declarar» en huelga. 
OVIEDO 2 
Los mineros hulleros de Turón se han de-
clarado en huelga, por haber sido despedreos 
dos obreros, acusados de promover ayer la 
ihuelga de 300. 
Los huelguistas tson 2.500. 
Créese que reanudarán el trabajo, pcies el 
gobernador ha conseguido del Conrtó del 
Sindicaito Minero que salga par» Turón a fin 
de convencer á los huelguistas. 
E l P, Antonio de la Concepción, 
en Murcia 
Un fray que no es fray. 
Quizá alguno de nuestros lectores í a b r á 
I recibido ó recibirá cartas-peticiones de l i -
¡ mosnas para sostener un establecimiento 
i que se t i tu la Asilo de Pobres Huérfanos 
! (plaza de San Juan, número 2, Murcia), 
• firmadas por un Fray Antonio de 1» Concep-
ción, ó acaso el boletín «Lourdes», que pu-
\ blica con el mismo fin de recoger donati-
i vos. 
No se dejen nuestros lectores engañar ni 
I sorpreinder. 
Este Fray no es Fray. No pertenece á 
i ninguna Orden religiosa, n i á Congrega-
• ción, n i á Inst i tuto religioso alguno aproba-
i do por la Iglesia. 
Su obra es completamente laica. Así lo 
1 ha manifestado él mismo ; aunque eso, cla-
1 ro es, no se lo dice á aquellos á quienes p i -
j de limosnas; pues ante éstos hace lo que 
1 pxiede por aparecer como Superior de una 
i Comunidad Religiosa do Siervos de Mar ía 
j Inmaculada (á ?). que no existe. 
«El Asilo do Huérfanos—ha dicho este 
¡ Fray que no es Fray, en- escrito dirigido á 
la autoridad eclesiástica—no se rige por 
i estatutos religiosos de ninguna especie y 
I pertenece eiclusivamonte al orden civil.» 
j Quien 03 pide donativos para esta obra 
comienza engañándoos con su firma. 
Y como es laico su Asilo, es laico también 
j su boletín ((Lourdes», que reparte por toda 
i España con apariencias de revista piadosa, 
¡ á pesar de que no tiene n i la aprobación n i 
¡ la censura eclesiástica. 
| Don Antonio GaíTegó (que es el verdade-
1 ro nombre del supuesto Fray) solicita con 
I insistencia limosnas en este boletín, publi-
, cando en él mi l necesidades cuyo remedio 
dice ser urgente caí su Asilo, que rige y ad-
ministra él mismo, sin intervención alguna 
dc^ Diocesano y sin que tenga consigo en 
Comunidad otros cooperadores que alguno 
que otro iluso que él recibe cuando quiere, 
que él viste como se le antoja y quo él des-
pide cuando lo viene en gana. 
Desconfiad do este Fray que no es Fray 
y de sus aparatosas obras, quo no tienen el 
visto bueno de la autoridad eclesiástica. 
Es m á s : esto señor se ha colocado hace 
tiempo cin una actitud de franca y abierta 
rebeldía contra las disposiciones de la San-
ta Sede, que le han. sido comunicadas, y 
mantiene esta ac í i tud con una obcecación 
verdaderamente lamentable. 
REUMA, CALCULOS, CATABROS, C O Q U E L U C H E , NEURASTENIA 
T E R M A S P A L L A R E S (Sdad. Snnia.) 
( \ N T R S MÁTHÉÜ SAN FERMIN Y GRAN CASCADA) 
A L H A M A D E A R A G Ó N 
A 4 horas de Madrid en los trenes r á p i d o s . Para intormes, Bolsa, 2. T t ' ^ . / v » ^ 
DIA 3.—Domingo X I I después de Peníecosléa 
Sdn Saudaliu, m á r t i r ; Samfcas Serapia, Eu-
femia, Dorotea., Erasma y Ivasilisa, vírge-
nes y már t i res , y el .Beato Antonio Ixswia 
y compañeros már t i r e s , de k Compauia. de 
Jesús . 
La Misa y Oficio divino son de esta Domi-
nica, con r i to seraidoble y color verde. 
Aceración Nocturna.—¿anguis Christi. 
Corte tíje Marta.—Nuestra beñora del Ikien 
Consejo, en San Isádro; de la» Escuelas 
Fias, en Saa Antonio Abad y San Fernando. 
Santa Iglesia Datodrai.—Por la mañana, á 
las nuevo y media. Misa oonventoal. 
Encarnación.—A las nueve y media. Misa 
cantada, con S. D . M . de Manifiesto y eer-
móia á cargo del Sr. Calpe. 
Parroquias.—A ia* diez. Misa mayor y 
explicación del Evangelio. 
Asilo 6 1 la Santísima TrinítSaüct (Marqués 
de Urquijo, 1G).—A las seis de la tarde. Ex-
posición, Trisagio, -plátioa por D . Mariafno 
Aloonohel, turininando con l íeserva. 
Capilla del Ave María.—A las once. Misa 
y Rosario, y á las dooe, eomida á 40 mujere« 
pobres. 
iglesia tíe Jesús.—Solemne fnnciómi á su 
Titular. A las ocho. Comunión general, oon 
plá t ica ; á las diez y media. Misa sofenme, 
oon 'S. D . Mv Manifiesto, pnedicando el 
Sr. D . Manuel Belda; á las seas de la tar-
de. Exposición, Santo Rosario, Trisagio, ser-
món á oaa'go del Rdo. P. Fray L . Mana de 
Santibáñe^, y ÍReserva. 
Igtasüa dé Nuestra Señera de la Consola-
ción.—Fiesta á su Titular. A las oaho, Co-
munión general; á las diez. Misa soíemme, 
terminada la cual se da rá á los fieles la Ben-
dición Papal; por la tarde, á ias cinco y 
inedia, Corona á la Santísima Virgen, ser-
jnón á cargo de D. Leoenardo Blanes, Re-
serva y procesión con la Sanításima Virgen. 
Igtefflia del Beato Orpzco . — A las nueve. 
Misa solemne, con sermón, enhonorde Nuefi-
t ra Señora de la Consolación, y por la tar-
de, á las cinoo, Ejeroicics. 
Iglesia del Buen Suceso.—Continúa la No-
vena, que omipeaó el día anterior, á su Ti -
tular. Por la m a ñ a n a , á las diez. Misa so-
lemne, o ai ' , Exposición del Sant ís imo Sacra-
mento ; á las seis de la tarde. Estación, Ro-
sario, Novena y sermón,, que précTTcaaíf don 
Mariano Morlájis, te.rminando con Reserva. 
IglesJa de San Manuel y San Benito.— 
Fiesta á Nuestra Señora d© la Consolación. 
A las diea. Misa solemne, terminfada la cual 
se dará á los fieles la Bendición Papal; ájlas 
cinco y tres cuartos, E&posición de Su D i -
vina Majestad, Estación, Rosario, sermón á 
cargo del Rdo. P. Negrete, y Reserva. 
Parroquia de Santa María dé la Ahmicfe-
na' (cripta) (Cuaaienta Horas,).—Continúa el 
Octavario á su Titular. A las siete. Exposi-
ción de S. D . M . ; á las diez y media. Misa 
\ solemne, con sermón á cargo de D. Bonifacio 
j Sedeño, y por la tarde, á las seis. Estación, 
Santo Rosario, sermón á cargo de D. Santia-
go Estebanell, Octava y solemne Reserva. 
Parroquia de San Ildefonso.—A las siete 
y media, Comunión general para el Aposto-
lado de la Oración, y á las seis de la tarde. 
Exposición del Santísimo Sacramento, Esta-
ción, Santo Hosario, sermón, que predicará 
él Sr. Belda, y Reserva. 
Parroquia de Nuestra Señora dé Covadon-
ga.—Conitinúa la Novena á su Titular, Por 
la mañana, á las odio. Comunión general 
para el Apostolado de la Oración ; á las diez. 
Misa solemne, predicando el señor cura pá-
rroco; á las seis de la tarde, Exposddón a« 
Su Divina Majestad, Estaoión, Santo Ro-
sario, sermón, que predicara DTAntonio Gon-
aález Pareja, Novena, Reserva y Salve. 
Parroquia de San M*llán.—Continúa la so-
lemne Novena, que empezó el día anterior, 
en honor de Nuestra Señora de Guadalupe. 
Por la tarde, á las seis y media. Exposición 
de S. D. M . , Estación», Santo Rosario, ser-
món á cargo del iRdo. P. Modesto Barrio; 
después. Novena y solemne Reserva. 
Santuario ílel Perpetuo Su«)rro.-t-A hs 
ocho, Comunión general para la Archtro'ra-
día del Corazin Eacarístíco, r por la t c i T ^ , 
á las seis. Ejercicios, con S. T>. M . dt- Mani-
fiesto y sermón á cargo del Rdo. P. Barredo. 
*'Gaceta,, del 2 de Septiembre 
GUERRA.—Real decreto disponieíndo ceso 
en el cargo de subinspector de las 
Tropas de la sexta Región y pase á la Sec-
ción de Reserva del Estado Mayor Getnoral 
dfel Ejérc i to el General de di-visión D, Lau-
reano de Sauz y Peray, marqués de San 
Juan de Puerto Rico. 
• GOBERNACION.—Real decreto aprobaoido 
al Reglamento de Cantadores de fondos pro-
vinciales y municipales y jefes dte la Sección 
de examen de cuentas y presupuestos muni-
cipales de los Gobiernos de provincia. 
FOMENTO.—Real decreto declarando ju -
bilado al ingeniero jefe del Cuerpo de Agró-
nomos, jefe de Adiminiistracaón de cuarta 
clase, D . J o a q u í n B«mal y Fon*. 
Otro ídem lid. á D. Joeé Mar ía Mart í y 
Sanchiz, inspector general del Cuerpo • de 
Agrónomos, jefe superior de Administración, 
presidente de la Junta Oomsuitiva Agranó-
miioa. 
Otro nobrando inspector gomicral del Cuer-
po de Lngenieros Agrónomos, jefe superior 
j d!e Adhniinistracióin, presidente de lia Junta 
I Comsultiiva Agronómica á D. Ramón Gilí y 
i Otrd nombrando inspector general del Ctté& 
I po, con la categoría de jefe de Administra-
j ción de primera. 
I ESPECTÁCULOS 
L O S D E H O Y 
APOLO.—A las cinco (sencilla). La ale-
I gr ía del batal lón.—A las seis y media (es-
! pecial), Serafín el Pinturero y E l oerroja-
; vo. A las nueve y tres cuartos (sencilla), 
I Gigantes y cabezudos.—A las once (doble), 
| Serafín el Finturero. 
REINA VICTORIA.—-A las seis y media. 
La reina del cine.-^A las diez y cuanto, La 
reina del cine. 
T R A J E S T A L A R E S 
CARRERA Sí* JÉROHIMO 12-MADRID 
L . A C A S A P R E F E R I Ó A 
P O K S U S C O N U l d l O N ^ S * . 
b f l U G E N y C . < A ( S . e o O 
M o t o r e s y g a s ó g e n o s 
" O T T O " l e g í t i m o s 
A p a r t a d o fl." 2 6 9 . - B A R C E L O N A 
V E L A S D E . C E R A 
C H O C O L A T É S 
QÜINTIfl RÜIZ DE (áAÜft* 
V I T O R I A 
S a n B e r n a r d i n o , 1 8 . C « t « * H t « i r I a ) . 
C O L E G I O H Í S P A N O 
RIGIDO POR SACERDOTES 
BU vean obligados á traer sus hijos á esíi 
mía carrera cualquiera, deberán eonocei 
de dicho EsUbiecimicnto, iacdio seguro de 
moral 6 iutckvlual de Un mismos. 
Correspondoncia al Director. 
:-: Apartad» 485.:-: TELEFONO m 
INTERNADO DI 
Los seriorés padres que 
Corte, para hacer OD ella 
antes la ori-.nii/.aeión y fia 
evitar ¡a rorrupnóu física, 
Plazas limitadas. 
MADRID :-: Barco, 21. 
O r n a m e n t o s d e I g l e s i a 
García Mustieles 
::349 Mayor, 34:: 
S n r t i d o especial en toda clase de artículos 
:-: :-; :-: :-: para el culto divino :-: :-: :-: 
P I D A N S E O A T A L O a O S Y M U E S T R A S 
T E L E F O N O 1 .794 
N O V E L A S M O R A L E S 
EI> AHORCADO D E P A L O , por D. Gabino gu-
iado. 
E L ' C A B A L L E E O S I N N O M B R E , por D. P . NAV*-
ITO ViDoslada. 
MUNDO, D E M O L I O Y C A R N E , por D. loU 
L A S T R E S N O V E L A S , UNA P E S E T A 
Ba venta «n al kiosoo <• E L D E B A T E . 
PARA B U E N O S IMPRE-
SOS Y S E L L O S CAUCHO 
Encomienda, 20, duplica-
do. Apartado 171. Madrid. 
S E R E C I B E N 
E « l a i m p r e n t a , 
calle de San M a r - 1 
eos, n ú m . 42 , has-
ta las tres de la 
m a ñ a n a . 
i c r e f l i t a d o s t a l l e r e s d e l e s c u l t o r 
V I C E N T E T E N A 
I m á g e n e s , altares y toda clase de ca rp in te r í a re-
ligiosa. Act iv idad demostrada en los mú l t i p l e s en-
cargos, debido al numeroso é instruido personal. 
PAHA L A C O E R E S P O N D E N C I A , 
V I C E N T E T E N A , e s c u l t o r , V A L E N C I A 
¿cademia de los Hermanos Maristas 
PREPARATORIA PARA CARRERAS MILITARES 
™ * PROFESORADO MILITAR 
Brillantes resultados en todas las convocatorias, es 
pecialmente en la de 1916, en la que obtuvo los nurae 
ros 3, 12, 16, 44, etc. (18 ingresados) 
Pídanse más datos y reglamentos. T r i n i d a d , 1 6 
T o l e d o . 
A C A D E M I A A R N A U 
Preparatoria para ingreso en las militares. 
D l r e e t o r t D . M A N U E L R . A R N A U 
Comandante de In fan te r í a , con diploma de Estado 
Mavor; ex profesor de la Academia del Arma. 
E l curso empieza en 1.° de Septiembre. 
6 I X T 0 RAMON PARRO, 27, TOLEDO 
P a t r i o t i s m o y c i v i s m o 
Se ha puesto á la venta, al precio de 50 oéntf 
mos la oonferencia inaugural del curso organizad* 
p o r ' l a Juventud Maurista, pronunciada por el ih»-
trfcimo Sr. D. Antonio Godcoedhea sobre el toa* 
«Patriotismo y civismo». 
Se vende en el kiosco de E L DEBATE. 
e n n n s 
1.' CASi EN ESPíli 
UNICA que por su crédito em-
plea material de t.* 
PINIUtOS: Espoz v Mina. 5 
m m DI POSUOUB 
I M P R E N T A R E N A C I M I E N T O 
San Marcos, 42—Telefono 4.967. 
L a mám woMmm d a 
M a d r i d * P r e e i o s s l a 
e o m p e t o n o i a p a » a 
& B i m e i o s 9 rGOtasMMi 
n a t i c A a s y a s q u e i a s y 
i f i o l n a s : A B A D A , 5 , L» 
G R A N D E S T A L L E R E S D E E N C U A D E R N A C l O N 
T a r i f a s d e l o s p r e c i o s p a r a l i b r o s s u e l t o s * 
Marca real cim 
Folio marqullla.... 42 x 30 » 
Polio prolongado... 34 x 24 > 
Folio regular 32 x 22 > 
4.° mayor prolong.0 29 x 20 » 
4.° prolongado 24x17 » 
4.° regular 23x 16 > 
8.° mayor 20 x 15 » 



































































































Precios especiales pa ra Bib l io tecas . Especia l idad en carpetas rotuladas para proyectos de todas clases 
G . K O E H L E R . — E s p a r t e r o s , l . - T e l é f o n o 1 .837.- -IVIadr¡d. 
FABRICA DE TEJIDOS DE SEDA Y ORNAMENTOS 
DE IGLESIA 
DIPLOMAS DE H0NQR Y MEDALLAS DE ORO 
Zaragoza 1908 y Valencia 1909 
T A L L E R E S E X C L U S I V O S DE BOR-
DADOS EN ORO, SEDAS Y FIGURA 
para Ternoa, Casullas, Palios, Mantos, T ú n i c a s , Estandartes, e tcétera , e t cé te ra . 
J U S T O B U R I L L O Ü S 
Calles de Luis Vive», S. cntf csticlo, y Paz, 10 
Fisús , Terciopelos, Espolines de oro, plata y sedas. i # i • 
V a l e n c i a 
= E S P A Ñ A ; 
E X P O R T A C I O N A L A S A M E R I C A S 
Damascos, telas para trajes corales, Albas, Roqaetes. 
Cálices, etc., Esculturas y todo lo relativo al culto divino. 
A N U N C I O S B R E V E S Y E C O N O M I C O S 
Dentro do esta Sección pub l i ca remos anuncios cuya e x t e n s i ó n no sea suDerior á 30 nafohrac « . . : — Dentro do esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no sea superior á 30 oalabras nm*:» 
el de 5 céntimos por palabra. En esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trábalo, que será eratuití narí i S 
demandas de trabajo si los anuncios no son de más de 10 palabras, pagando cadá dos p a l a b r S DUA S y ^ J S 
de este numero 5 céntimos, siempre quo los mismos interesados den personalmente la ü ? d X 
esta Administración. H - u n w u d a en 
VARIOS 
OPOSICIONES al Ayun-
tamiento. Academia : No-
viciado, 10, y Acuerdo, 2. 
25 pesetas mensuales. 
TRASPASO ultramarinos 
mejor sitio Gran Vía, en 
Bilbao. Beneficio bruto 
anual, 17.000 pesetas. 
Valor aproximado, 30.000. 
J . Ereña . Colón Larreá-
tegui, 23, 5.°, Bilbao. 
COMPRO cajas registra-
doras. Pago mejor que na-
die. Preciados, 11 ; telé-
fono 3.434. 
E L DEBATE.—Tres odl' 
cienes diarias.—Oficinas 
Marqués de Cubas, 3. 
BOLSA DEL TRADUJO 
D E L 
Ceniro o&rero caioico 
28 de Agosto. 
Hay ofertas de trabajo 
para buenos tallistas. 
10, Ciudad Rodrigo, 10. 
<»—¿>-̂  • • • » » 
NECESITAN T R A B A J O 
PROFESORA piano, pr i -
mer premio. Leccdone» á 
domicilio. Glorieta Ato-
cba, 8 moderno. 
DESEA una colocación de 
escribiente, en oficina ó 
cosa análoga, Elias Har-
tón, domiciliado en Tu-
^ 44- (A) 
E X S E C R E T A R I O y 
maestro, sabiendo música 
ofrécese. Modestas pní ten ' 
siones. Teódnlo Pérez. Es-
tanislao Figueras, 9, se. 
gundo izquierda, segunda 
puerta. 
JOVEN instruido, licencia-
do Africa, solicita cual-
quier trabajo. Arg^nsola, 
19, portería.- (D^ 
SEÑORITA de compañía 
ofrécese buena casa. Sabe 
piano. Olivar, 6. 
B A C H I L L E R , maestro su-
perior, desea colegio, ofu 
ciña, particular. San An-
drés, 1, segundo izquier-
da. Urgente. (D^ 
JOVEN 15 años, buo-
na letra y sabiendo caen, 
tas, ofrécese para ordo-
nanza ó cosa análoga. I n . 
mejoAbles informes. Ra-
zón: en esta Administra 
ci<5n- (A) 
MODISTA á domicilio, A i -
berto Aguilera, 21, p i« , 
cuarto derecha. 
SOLEDAD GONZALEZ, 
s^ t ra y costurera, se 
ofrece para trabajar en su 
casa ó á domicilio. Jornal 
módico. Espino, 3. (A)! 
E R O S 
E ^ E S - A u L 3 3 3 £ > G X J 3 3 3 J L i . A . 2 D I B 3 f M C 1 
U N I C A E N E S P A Ñ A 1 1 1 I V 
S e c c i ó n d e P e r i t o s m e c á n i c o s , Q u í m i c o s y E l e c t r i c i s t a s , 
T a l l e r e s , L a b o r a t o r i o s ' y G a b i n e t e s . E ^ t b ^ Z S S , t ^ T T ^ - r ?mrarán en ,-0 de 0ctubre 
K i ^ e n r o y l a d e I n g e n i e r o e l e c t r i c i s t a . 
Detalles: D i r e c t o r a d m i n i s t r a t i v o , D O M I N S O B O U , p laza d e i a U a i i v e r s l d a d , n i í m . 2 , B Ü L E C E L O N A 
S A R R C T R I C I S T A S 
fcAKRIA ( B a r c e l o n a ) . 
(LAMARGARITA) 
AGUA MINERAL NATURAL 
Indiscutible superioridad sobre todos los purgantes, por ser A B S O L U T A M E N T E N A T U R A L . 
Curación de las enfermedades del aparato digestivo, del hígado y de la piel, cou especialidad: conges-
tión cerebral, bilis, herpes, escrófulas, várices, erisipelas y especiales de la mujer. Uso interno y extemo. 




Andrés Borrogo, 15, pri-
mero. ( A | 
OFICIALA con práctio» 
hace y reforma toda oka* 
de sombreros de geñora J 
niños. 
Palafox, 23. 
Stí reciben encargos en 
esta Administración. ij>)\ 
I 
J u v e n t u d M a u r i s t a 
28 de Agosto. 
Se necesitan bor.dadora* 
á máquina. 
Carrera San Jerónimo, Sf 
